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10S Estados 
vivimos en paz con todo el 
pues prácticamente nadie 
ôto hostilidades contra tuba 
Cuba las ha roto contra nadie. 
Ourará esta situación hasta 
pacte el armisticio? Quie-
joDios. 
También se va restableciendo la 
^ilidad en la Madre Patria, 
' sltuacion es allí ordenada y 
tfinal, según ha comunicado el 
obiemo de Madrid al señor Mi-
«fro de España en la Habana, 
ias noticias de nuestro serví-
¡o telegráfico directo son a este 
(specto menos categóricas, pues 
«anuncian que aún no se ha 
^ p a - anudado totalmente el trabajo 
los talleres siderúrgicos de Bil-
¿o; que en Asturias continúa la 
pación huelguista, haciendo pre-
el nombramiento de un go-
wiaclor militar en comisión; que 
Valladolid grupos de huelguis-
lian opuesto resistencia a la 
loza annada, y, en fin, que el 
obiemo sigue adoptando precau-
DODCS, figurando entre ellas la de-
don de sospechosos. 
Pero que el conato de revolu-
ínha fracasado es un hecho que 
icadmite dudas; como también 
evidente que la situación está 
b, al punto de que apenas 
D E L D I A 
E l señor Lerroux, que salió 
prudentemente de España—según 
su costumbre cada vez que deja 
hechos los preparativos para que 
se "arme la gorda"—tomando es-
ta vez el camino de la frontera pi-
renáica en lugar de embarcarse 
para la Argentina, 'confía en ser 
antes de una semana presidente 
de la- república españdla." Lo de 
confiar es un decir; simple prepa-
ración oratoria de Capitán Araña 
para comunicar a los embarcados 
por él en la aventura sediciosa, 
que se queda en t i erra . . . y con 
la frontera de por medio. 
HACE RESPONSABLE D E L CONFUCTO EUROPEO A L CAPITALISMO EN TODAS LAS NACIONES. 
—ALEMANIA DEBE RECUPERAR SUS COLONIAS.—Al^ACIA-LORENA, POLONIA, LA INDIA. EGIP-
TO, IRLAND AY ARGELIA DEBEN DECIDIR POR SI MISMAS CUAL SERA SU GOBIERNO.—LOS 
ELEMENTOS TRABAJADORES ACABARAN L A GUERRA. 
CRISIS DEL CARBON EN ALEMANIA.—TESTIMONIOS ACUSADORES DE LA TRAICION D E L GE-
NERAL SOUKHOLIMNOFF.—EL MAYOR BILL FINANCIERO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Expusimos hace pocos días en 
este sitio—refiriéndonos a una Me-
moria del señor Fiscal de la Au-
diencia—la necesidad de que se 
ponga mayor cuidado en perse-
guir y castigar las infracciones al 
reglamento del tráfico, que son 
causa de que se registre un exce-
sivo número de homicidios y le-
siones por imprudencia temeraria. 
Pero no siempre—hay que re-
conocerlo para ser justos—la im-
prudencia es del conductor del 
vehículo; la hay a veces en el 
peatón, que se lanza a atravesar 
la calle sin adoptar las precaucio-
nes más elementales; que, por 
ejemplo, pasa de una acera a la 
opuesta antes de llegar a la esqui-
na. En Nueva York—y suponemos 
que en las demás ciudades de la 
Unión—está prohibido al transeún-
te cruzar una calle a no ser preci-
samente en las esquinas; y el que 
lo hace de otro modo se expone 











bilidad para el cochero cr<e. lo atro-
peile. 
En nuestro reglamento de trá-
fico debiera consignarse una dis-
ya más que el rescoldo del posición análoga, con lo cual dis-
idió, en vías de extinción defi- | minuiría el número de acciden-
a y rápida. tes. 
IUSMDÍUTE LA PRODUCCION DEL 
CARBON EN ALEMANIA 
Copenhague, Agosto 26 
Las huelgas de mineros en Silesia, 
durante el mes pasado, han hecho 
disminuir la producción de carbón en 
Alemania, en más de un millón de 
toneladas, según los datos oficiales 
snministrados a] Comité principal del 
R«lchstag cuando éste se reunió . úl-
timamente para tratar del problema 
de la calefacción, agravado por la es-
casez de combustible. 
En el informe del gobierno se dice 
que la producción ha sido afectada 
por la inadecuada alimentación de 
los mineros, afirmación que fué co-
rroborada en ios discursos pronnn» 
ciados por los Hders de los distintos 
partidos, quienes declararon unáni-
memente que obreros mal alimenta» 
dos no podían rendir la tarea nor-
mal de cada día. 
Un representante de las autorida-
des militares declaró que el ejército 
no podía suministrar mayor número 
de mineros. 
La graredad de la situación se de-
mnestra con sólo saber que se está 
pensando seriamente en restringir la 
producción de hierro, aunque es un 
minera] que se necesita para la fóbrl-
co de municiones, con tal de facilitar 
mas brazos a la producción carboní-
fera. 
Los oradores que hablaron en re-
presentación del Partido Socialista, 
del Centro Católico y de los Radica-
les hicieron mención ai tratarse de 
este asunto, del reciente retiro del 
general fíroener, quien, según de TOZ 
pública se dice, fné obligado a dejar 
su puesto en el Departamento de la 
Ouorra, por los representantes de las 
Industrias del carbón, hierro j acero 
porque Insistía enérgicamente en que 
se concediera adecuada protección a 
los obreros con arreglo a la ley de 
moTDizaelón CÍTII. 
Todos los oradores manifestaron 
que las explicaciones dadas por el 
Gobierno para explicar la salida del 
mencionado general, del Departamen-
to df> ia íruorra, no las encontraban 
satisfactorias. 
LOS ALEMANES EN BELGICA 
El Ilaire, Agosto 27 
Publica de modo oficial el gobier-
no belga, aquí residente, la noticia 
de que las autoridades alemanas han 
ordenado ai Banco de Courtai, Flan-
des occidental, que traslade sns fon-
dos Inmediatamente a Bruselas. 
Casi todos los flamencos del ele-
mento CITII han sido deportados a 
Zeebrugge para hacer trabajos de ca-
rácter militar, según informes de ca-
rácter oficial. Del mismo modo han 
sido utilizados los paisanos belgas en 
Blankenburge y cerca de la frontera 
de Holanda. 
(erca de Ipres los alemanes están 
requisando barcas en gran númer». 
pero de cada sesenta lancheros de ese 
punto 55 se han negado a trabajar al 
seryicio de los alemanes, aunque es-
tos les han prometido buena paga. 
En Malinas toda la madera de no-
gal ha sido Incautada por el Gobier-
no alemán, para emplearla en la fa-
bricación de fusiles. 
PARA CUBRIR BAJAS 
Copenhague, Agosto 27. 
La creciente dificultad que Alema-
nia experimenta para obtener hom-
CPASA A LA CINCO) 
H A C I A O C C I D E N T E 
L a f a m o s a C e n i c i e n t a r e n a c e v e r d e y I C M 
z a n a d e l a s r u i n a s d e l p a s a d o . 
L a v e n t a n i l l a d e l w a g ó n , e s a n a c á m a r a 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
La lucha a que está sometido dia-
riamente el obrero de la pluma, que 
vegeta en la población atrofiando sus 
pulmones y destruyendo su organis-
mo, reclama un período de descanso, 
para entregarse a la contemplación de 
la naturaleza en sus variados mati-
ces y paisajes. 
El aire de las campiñas fortalecien-
E L D E L E G A D O APOSTOLICO EN CUBA 
BLANDO CON E L CONDE DE FOX 
HA-
D e c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s . - E l P a p a q u i e r e d o t a r a C u b a d e u n 
g r a n s e m i n a r i o . - P a l a b r a s d e a m a r g u r a . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
t, l e d i c e " s e h a r á l a p a z e n e ! i f i o m e í i t o a p r o p i a d o " 
ItoCION DE LA MISION JAPONESA EN WASHINGTON.—LOS JAPONESES COOPERARAN CON 
\m AMERICA EN LA GUERRA.—¿QUE QUIERE EN CAMBIO DE ESA ASISTENCIA E L 
JAPON? 
21 del corriente, llegó 
a la Misión Japonesa que 
con muestras de extraer-
amistad por las autoridades, 
«mponen seis distinguidos mlll-
.V^^os 7 la preside el Vlz-, 
J^Uuglro Ishil. En la estación 
'"o-carril esperaban a los via-
;,e venían de San Francisco de 
^ 61 Embajador japonés AI-
T7¡? y el personal de Secre-
¿a^egados de la Embajada. El 
" de Estado de Mr. Wilson, 
IPr«sMegnte?dead0 del Ayudante 
:üñ¡rniir103 de la Secretarla, 
f ^ l i,^11136 afectuosamente 
^ ''Par dándole un apretón de 
'«l dar e3 un verdadero pla-
la u U8ted y a SU8 acompa-
LbrtínTevn,da a esta Ciudad. 
Jres n? 0nor de recibir aquí 
los ^ P a n grandes pues-
'Csiáíí16"108 de nuestros alla-
na ZT1108 el 8aludar a usted 
\ > habff ro0̂ arnig0- SllPongo que 
^ Prlnctn ? do agradable." 
J^lnSc hU le a t e s t ó en 
•lUe cim^x6 aPrendl6 en su 
^ ^ i n l w e n las imperadas 
S c t E s ^ o s Unidos e In-
^ a S r 0 : l i e b r e mucho el 
L1 vlalft f„ Excelencia después 
a agradable que nos 
N o i w e ' t r a capital- Hemos 
""t08 encantÜf ̂  ^estro país "Untados de ver Washíng 
^ de n 
" dabnn i-Caba'110 con sablea los viJ? euar'Jla de honor. 
108 a u S f ^ y lo8 funclona-
^ * S p ^ 1 * 8 Para dirigirse 
^eato TI, Belmoat que éste 
a l c ^ ^ ^ n ^ 1 Go-
^ S l e n t o de la Misión 
y no --V0 para Que fuese 
tai Ho ot val a, 
j a los w 6 1 que cediese su 
^ H ^ I & T r S ' POr(1Ue 63 ' T ^ n o p;Z,re Comodoro Nor-
> íel Aaí! PaÍ3 ^mldo en 
«le la J™- Ia8 puertas del 
* clvlllzacl(5n. 
^ P > c I o de R;id0nde 86 le-
V.?6 ^ntes v mont' e8taban 
rf^a fila H Ctrrera' forma-
S 8 / 6 la3 es^ t14 muchedum-
oe^Soi Naciente: un 
* ^ CINCO) 
£1 vizconde Kliujlro Ishil, jefe de la misión japonesa a los Estados 
Unidos. 
—-j 
Con honda pena, con amargura 
grande, presencian estos días los ca-
tólicos de la Isla de Cuba el espec-
táculo tristísimo que se ha dado en 
la ciudad de la Habana donde públi-
camente y casi a diario se ha venido 
censurando a las más altas autori-
ddes eclesiásticas sin que hasta la fe-
cha se haya hecho cosa alguna para 
que este estado de cosas termine. 
Un Sacerdote dignísimo, modelo de 
Sacerdotes que con santo celo de-
sempeña hoy en esta Isla BU sagrado 
Ministerio y cuyo nombre no cito por 
no herir la modestia que siempre 
acompañó sus actos, me escribía ha-
ce pocos días recordándome aquellas 
campañas (jue allá en España sostu-
ve defendiendo la Iglesia Católica y 
a las Autoridades Elesiásticas, cam-
pañas en las que gasté mi juventud, 
mis energías y la fortuna entera y 
me pedía que saliese una vez más a 
la defensa de estas mismas Autori-
dades eclesiásticas hoy públicamente 
discutidas, censuradas y hasta calum-
niadas por gran parte de la prensa ha 
bañera. 
Católico de r-nvi- • ac podía ne-
garme a este requerimiento y cum-
pliendo el deber de conciencia que 
los católicos todos tenemos de de-
fender las Autoridades esclesiástlcas 
cuando estas sean vilipendiadas, a In-
tervenir voy, sintiendo solamente que 
esta pobre pluma, ya que no la mue-
va la Inteligencia que esta cuestión 
pide y de que siempre careció, tuviera 
por lo menos la frescura y los ardo-
res de la juventud recordada por el 
virtuoso Sacerdote a que antes hice 
referencia. No podía yo por mí solo 
terciar en la cuestión debatida; no 
tenía condiciones ni autoridad para 
ello y a buscarla fui a la más alta 
de Is autoridades eclesiásticas, al De-
legado Apostólico de Su Santidad, a 
Monseñor doctor Tito TrocchI, que no 
se negó a mis súplicas y con cariño 
grande, con solicitud paternal acce-
dió a celebrar la "interview" que le 
pedía y el Delegado Apostólico del 
Santo Padre será quien dirá a los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
y a los que tengo, en mi Patria queri-
da, cuanto haya en el asunto que está 
siendo hoy piedra de escándalo para 
los nobles católicos cubanos. 
Yo les prometo por mi parte poner 
a contribución mi escasa inteligencia 
y mi gran voluntad educada en aras 
del cumplimiento de un deber profe-
sional, para recoger fielmente lo que 
oí de labios de tan virtuoso Prelado. 
La Delegación Apostólica tiene su 
residencia en un pequeño chalet H-
tuado en el aristocrático barrio del 
Vedado y allí en una sal'.'.'v modesta, 
llena de luz y de limpie/,a, teniendo 
por únicos adornos los retratos de 
gran tamaño del tantísimo Padre, del 
gran Benedicto XV en cuva augusta 
figura tiene hoy más que nunca fijas 
sus miradas el mundo entero, y de los 
Arzobispos y Obdspos de Cuba fui 
introducido por un criado comunicán-
dome éste que seguidamente aería re-
cibido por Su Excelencia. A los pocos 
momentos apareció en la puerra de la 
estancia la venerable figura de Mon-
señor Tito Trocchd que con cariño 
grande y con dulzura mayor rae ten-
dió la mano donde ostentaba t i Pas-
toral Anillo, signo de su autoridad, 
que respetuosamente besé y concedi-
da que me fué por el sabio Arzobis-
po de Lacedemonia y Delegado Apos-
tólico de Su Santidad la licencia em-
pecé' a interrogarle. 
¿ ? 
No he de ocultarlo, no podría ocul-
tarlo; estoy triste, verdaderamente 
angustiado con lo que está pasando, 
mucho más por lo Inesperado. Yo 
estaba en Cuba contentísimo, encan-
tado de ver el cariño, el amor con 
que todos me trataban, no por mi, ni 
por mis condlcones personales que 
ninguna reúno, sino por ser De-
legado del Jefe de la cristiandad, del 
Vicario de Cristo en la tierra, del 
gran Benedicto XV que tan pendien-
te está siempre de las necesidades de 
los católicos del mundo entero. 
Aquí había visto como mis Her-
manos en Cristo los Obispos de. toda 
la Isla con un celo, con una sabidu-
ría, con una prudencia y un fervor 
que jamás podré, ni sabré elogiar 
bastante, dirigían y dirigen las Dió-
cesis que les fueron encomendadas: 
Los Sacerdotes todos no me proporclo 
naban más que satisfacciones por sus 
constantes trabajos apostólicos para 
conseguir la salvación de las almas 
y los religiosos de todas las órdenes 
Mos, Tito Trocchl, Delegado Apostó-
lico en Cuba y Puerto Rico. 
"El P r e s É i i t e teocal 
es un diyüo represen-
t inte de un pueblo ge -
n e r o s o / ' - A s í s e expresa 
la prensa americina. 
El agradecimiento del pueblo 
de Norte América se ha desbor-
dado en su Prensa periódica 
para presentar al Presidente de 
la República de Cuba rendido 
homenaje de simpatía por la 
prestación gratuita que ha he-
cho a la Marina de Guerra de 
los Estados Unidos de los bu-
ques alemanes internados en 
los puertos de Cuba desde 1914 
y de los que se incautó al de-
clararse la guerra con Alema-
nia 
En la penuria de buques que 
oprime a los Estados Unidos pa-
ra los transportes de sus tro-
pas, víveres y municiones a 
Europa, esas 20,000 toneladas 
de peso muerto o sea de la ca-
bida en peso que tienen esos 
cuatro buques es muy de agra-
decer. 
Y aún entendemos que la pro-
pia Alemania, en la situación 
de guerra en que se halla con 
Cuba, habrá agradecido que 
esta República no se haya apro-
piado esos buques. 
El Presidente Menocal com-
prendió que no había mo-
tivo para apropiarse esos 
vapores que habían buscado 
asilo en nuestros puertos. Por 
eso cuidadosamente, tanto en 
el Decreto de incautación de 
esos buques, como en el acta 
de prestación al Gobierno de 
Washington para los efectos de 
la guerra, no se habla nunca de 
que Cuba los haya adquirido en 
propiedad. 
En un artículo de fondo, di-
ce Tho Xew York Times que el 
uso de esos barcos, sin recibir 
compensación alguna, demues-
tra "el espíritu superior del 
digno representante de un pue-
blo generoso." Y añade: "El 
Presidente Menocal, ha hecbo 
una cosa que no olvidarán los 
americanos." 
^ ¿ E = E = u. 
ción y de sacrificio que los distingue, 
estaban convertidos en misioneros sin 
descansar un momento combatiendo 
los errores y propagando por todos los 
medios las salvadoras doctrinas del 
Crucificado. 
Por si esto no fuera bastante, cele-
bramos en Noviembre último la pri-
mera Conferencia Episcopal que con 
tanta frecuencia se celebran en toda 
Europa entre los Obispos Católicos 
que tan excelentes frutos produce y 
que el Papa recomienda con todo en-
carecimiento: a ella asistieron todos 
los Obispos de Cuba y de Puerto Ri-
co; en ella se trataron cuantos asun-
tos pudieran Interesar a las Diócesis 
respectivas: siempre y en todas par-
tes los asuntos que en estas Conferen-
cias han sido materia de discusión y 
los acuerdos que sobre ello han re-
caído y las decisiones tomadas, han 
sido secretos: nunca, ni con ningún 
motivo, se hicieron públicos, así que 
usted me ha de perdonar que yo no 
hable una palabra sobre ellos, porque 
el hacerlo sería faltar a uno de los 
más elementales deberes de pruden-
cia: sólo de diré que entre todos los 
allí reunidos, hubo completa unidad 
de pareceres; y no podía ser de otra 
manera, por que no nos guiaba otros 
móviles, otros sentimientos ni otras 
miras que el bien de la Iglesia y la 
salvación de las almas. 
Así se lo comuniqué a Roma al 
Santo Padre quien recibió las noM-
clas con santa alegría como más tar-
de me lo comunicaba en carta que me 
escribiera y seguramente le servían 
de bálsamo consolador en medio de 
las amarguras que le produce la si-
tuación del mundo entero. Así se de-
selvolvia mi vida en este bendito país 
donde Dios derramó a manos llenas 
sus bienes, cuando ha venido a tur-
bar mi contento la campaña empren-
dida y condenada por mi desde lue-
go, que tiene una gran Importancia 
por el escándalo que produce; pero 
nada conseguirán con ella los enemi-
gos de la Iglesia, que son seguramen-
(PASA A LA CUATRO) 
do los pulmones^ y vigorizando el oe-* 
rebro, resulta el mejor remedio pa-» 
ra los dolores físicos y morales que 
el tiempo va acumulando sobre loa 
que tenemos por obligación ineludi-
ble que vivir encerrados en el redu-
cido límite de Una vivienda urbana, 
la que no perniite recrear la vista 
con la silueta do un árbol, ni la heiH 
mesura de una flor. , 
HACIA OCCIDEirTE » 
De ahí que Obtenido un pequefid 
asueto, decidiéramos disfrutarlo en la 
provincia plnanefia, rica en hermosos 
y variadísimos panoramas, ya sean 
estos admirados en sus fértiles lla-
nuras o en sus montañas escapadas. 
El tren nos condujo en pocas horas 
a la histórica reglón, donde la cruen-
ta epopeya de la Independencia de 
un pueblo, se «efíala hoy todavía coa 
algunas ruinaa escondidas en la ve-
getación frondwea, cubiertas de mus-
go y de enmarañadas enrededaderas« 
Es lo único que queda, además del 
recuerdo en aquellos que fueron es-
pectadores o autores de la tragedia 
heroica. 
Sobre las minas, el olvido teje sri 
manto de guirnaldas, en honor de lo 
que fué grande y legendario, y en el 
corazón de los ciudadanos, el amor 
labora sin cesar, acercándolos en sus 
tristezas y en sus alegrías, tornándo-
los hermosea 
(Pasa a la ULTIMA) 
L o s a s c e n s o s e n 
C o m u n i c a c i o n e s 
Han despejrtado el natural interés 
la publicación de los ascensos que por 
la Dirección de Comunicaciones se 
están efectuando. 
Nos cumple decir que se están ha-
ciendo estrictamente con arreglo al 
Escalafón de Comunicaciones e ins-
pirándose en antecedentes de estric-
ta Justicia. EJ director general de Co-
municaciones coronel Charles Her-
nández, persona íntegra y recta, ha 
sido objeto de felicitaciones por ha-
berse ajustado a los principios de la 
más plausible rectitud en los ascen-
sos del personal de Telégrafos. En 
esta semana publicamo sla lista de 
los ascensos' de empleados de Co-
rreos y según nuestras noticias tam-
bién será cotrrido el escalafón y se 
seguirán Idéaatlcos procedimientos a 
los ascensos verificados. 
No hay que| decir que nos place su-
mamente. 
D e P a l a c i o 
^ RATIFICANDO EJÍ SU PUESTO 
Ha sido rastifioado en su cargo el 
señor González Iriarte, en el puesto 
de Encargado de órdenes de la Dlrec-
cdón de Sanidad. 
JíOaCBRAMIElVTOS 
Ha sido nombrado vocal de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, el doctor 
Carlos Elcld y Balmaaeda. 
E L ITINERARIO D E MR. GARCIA 
S u b m a r i n o a l a v i s t a . - H a c e t r e s c i e n t o s 
a ñ o s , H e r n a n d o d e S o t o . . . 
(POB L. FRA U MABSA1). 
Mr. García a las 3 y 80 minutos de 
la mañana pega un salto terrible en 
su litera. 
—¿Qué le pasa? 
—Corra usted; vístase aprisa; algo 
grave acaba de ocurrir.. 
M. García sale en "pijama" del ca-
marote. Yo lo imito algunos segun-
dos después. Después de envolverme 
previamente en una amplia bata do 
baño. La noche es radiante. No hay 
luna. Pero 'as estreUlas ponen en el 
cíelo caliginoso su suave luz,, la que 
difunde una claridad tranquila sobro 
ei mar en calma. 
En la toldiila, en los pasillos, y en 
las escaleras agólpase atropellada-
mente el pasaje. 
—¿Qué sucede? 
Mr. IGarcía, que ha subido a 
puente, retorna a cubierta con la son-
risa a flor le labio... 
—¡Nada señores! El vigía del "Car-
tago" avistó luces en el horizonte. 
Inmediatamente puso en alarma al 
timonel. El oficial de guardia, enton-
ces, dió ordea de navegar anadeando 
y como hombre prudente desvió la ru-
ta del buque. El Jefe de calderas tu-
vo la consigna de forzar la máquina. 
Y . . . ¡todo fué una cautelosa medida! 
Ya el "Cartago" vuelve a navegar 
normalmente. El terrible submari-
no es un vapor de la "Southern Paci-
fic'" El "Chalmete". Está ahí, a lo le-
jos ya. | 
En la semisombra del mar, y bajo 
el cielo luminoso, destácase siniestra-
mente un humo.. 
* • * 
Hay un vigía a proa. Hay un centi-
nela a popa. Día y noche con sendos 
catalejos los dos. 
—Por si trasciende esta aventura, 
le digo yo a Mr. García, voy a "po-
ner" un "inalámbrico" a Cuba.. 
Y, sin titubeos siempre enojosos su-
bo las escalerillas que conduce a la 
última tolda.. 
Mr. García sonriendo, pónese las 
dos manos en la cabeza. 
1 
'¡No 
¡Con harta raaónl 
Tres marineros corren a* mi encuen-
tro. 
—"¡Go are betü" "¡Go out! 
passagers!" 
En resumidas cuentas: está prohi-
bido poner aerogramas particulares. 
Subir a esta todllla es además casi 
casi un crimen. • * . 
Un muchacho de diez y ocho años 
viene a mi encuentro. 
—¿Ha pasado algo? 
—Nada. 
—Yo cre í . . . 
Después me cuenta, en el curso de 
una incoherente conversación, que 
dispone sólo de catorce pesos para 
desembarcar en New Orleans. No sa-
be Inglés. ¡Y contestó—Yo encuen-
tro trabajo enseguida. Además, con 
catorce pesos ¿podré vivir, al me-
nos, una semana?,. 
—Tal vez.. Sí. 
—¡MI último cigarro de Cuba! 
Y este niño, que empieza a ser 
hombre, toma asiento en un sillón-
cruza las piernas y principia a t¿-
mar. Despreocupadamente. 
¡Juventud, divino tesoro...! 
• * • 
Suena un pitazo estridente.. Vuelvo 
ios ojos a Mr. García. 
^Este responde a mi muda pregun-
—Estamos frente al MisBlssipnl 
Llamamos al práctico. 
El mar de claro azul tiene una W-
jera franja fangosa, amarillenta . 
¡Es la "barra"! El agua del río nó 
se mésela con la del Golfo. Entram-
bas chocan, luchan; pero ninguna 
vence. Dependen tenazmente sus de-
rechos .. 
Son >aa 12 del día. A las nueve v 
triedla de la noche anclaremos en New 
Orleans. Es preciso navegar ahora 
ciento veinte millas por este río in-
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El Ayuntamiento do mi pueblo 
cumplió BU justiciero acuerdo, entre-
gando solemnemente al doctor Eulo-
gio Sardiñas el elegante diploma que 
Da declara hijo adoptivo de Guanajay; 
cosa que, como oportunamente dije, 
no sé si es un honor grande, pero es 
esa la intención de los representantea 
del pueblo ai conferir el título. Y 
cabe al alcalde liberal Martín Mora 
la satisfacción de haber Iniciado el 
acto ennoblecedor para dos modestos 
obreros de la inteligencia rebauti-
zando con su3 apellidos dos callea, y 
de haber presidido la fiesta en que el 
doctor Sardiñas recibió el homenaje 
de cariño colectivo. 
No asistí a la fiesta porque me he 
prometido no concurrir a ninguna, 
sea cual sea su carácter, por lo me-
nos mientras pesen sobre mi ánimo 
tristes recuerdos y serias inquietu-
des; pero ospiritualmente vi con 
gusto la realización de tal Justicia, si 
efectivamente fué hecha a los méri-
tos personales y a las gestiones de 
Sardiñas en pro del florecimiento de 
esta porción nordeste de Vuelta Aba-
jo. Protestaría, en cambio, en nom-
bre del festejado y por el propio ho-
nor de mis convecinos, si lo que pa-
rece un lauro merecido, fuera hipó-
crita excitación para la actuación del 
culto representante en pro de la lo-
calidad, con Va mira egoísta y anti-
patriótica, no de aprovechar para 
Guanajay esa actuación, sino de ex-
plotarla para dos o tres listos. 
Estoy tan escamado, que necesito 
pruebas para admitir la sinceridad de 
los hombres de estos tiempos. 
* • * 
Copio sin comentarios, que no ne-
cesita, esta carta del doctor Carlos P. 
Betancourt, de Cárdenas. 
"Señor J. N. Aramburu. 
"Muy señor mío: 
"He leído su "Baturrillo" corres-
pondiente al 21 del corriente, en que 
trata usted del Asilo Casa Industrial, 
ae esta ciudad. 
"Cuando terminó la guerra de In-
dependencia, vinieron a esta ciudad 
dos misioneros americanos, los espo-
sos Hobbard, y recogieron cuantos 
niños huérfanos y desvalidos encon-
traron, alojándolos en un caserón quo 
era propiedad del Ayuntamiento. 
"El primer 20 de Mayo, conocidas 
personas de esta localidad hicieron 
una colecta y compraron víveres y 
enseres para dicho Asilo. Desde en-
tonces ha funcionado regularmente, 
teniendo una misérrima asignación en 
el presupuesto municipal y sin que 
el Gobierno los auxiliase debidamen-
te. 
"Este Asilo se ha sostenido con el 
trabajo de todos. Vendiendo leche da 
una vaquería que tiene, sembrando 
hortalizas, haciendo pan etc., es co-
mo viven y han vivido numerosos ni-
ños y niñas, muchos de ellos ya hom-
bres y mujeres buenos, laboriosos, 
útiles a la patria: los cuales han 
visto en aquella noble Institución su 
hogar, y en ios virtuosísimos directo-
res unos padres tiernos y cariñosos, 
que, con el ejemplo, les han enseña-
do las excelencias del trabajo que 
realza y engrandece. 
"Cárdenas pierde con la marcha de 
ellos; Cuba también. Es una Institu-
ción la que cae, no por falta de me-
dios materiales, sino por falta de per-
sonas capaces de continuar la al-
truista obra. 
"Los esposos Hobbard no se han 
cansado; marchan a Bélgica a efec-
tuar allí la obra generosa que aquí 
plantearon. Van a llevar a aquella 
reglón asolada, el consuelo del amor 
infinito y de la caridad sin mendici-
dad, que es la de los fuertes y la de 
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los dignos; la que hace que el que la 
recibe'no sienta el resquemor del ne-
cesitado contra el pudiente, sino la 
gratitud del favorecido hacia el otor-
gante. 
'Perdone la molestia y mande a su 
affmo. s. s. Carlos F. Betancollrt,^ 
PRO PAGAH DA5 
G N O U A 
M Q . . M O . Y O Q U I E i R O 
fcL A U M E N T O D E L P U E B L O 
He Iteído en varios periódicos, 
con lujo de detalles: "Sorpresa de un 
juego en el Círculo Conservador do 
Clenfuegos". ¡Sí sólo en el Círculo 
Conservador de Clenfuegos se faltara 
a la ley y se "viviera jugando, qué ho-
nor para mis correligionarios y sus 
Círculos...I 
* * * 
Ei hecho sangriento ocurrido en la 
cárcel de la Habana, y que tan en-
contrados comentarlos ha tenido en 
la prensa, ha venido a confirmar una 
vez más la justicia y la necesidad de 
atender a observaciones repetldíal-
mas; las últimas nuestras fueron he-
chas hace pocas semanas, con moti-
vo de un proyecto del doctor Aure-
lio Silvera. 
La Prensa dice, a este respecto: 
"Tal como están organizadas las 
cárceles en Cuba, lejos de enmen-
dar al delincuente, lo pervierten más 
aún. Son escuelas del delito para el 
hombre bueno caldo en desgracia en 
un mal momento, y tibio asilo de mal-
hechores profesionales. ¿Cómo es 
posible que no vuelva a la cárcel, que 
no reincida, el hombre que sale de 
ella a los diez o más años de prisión, 
medio desnudo, sin un centavo, sin 
relaciones sociales de ninguna class, 
y sin saber a punto fijo de sus fami-
liares, que han mudado de localidad 
o domicilio, si no han muerto?" 
Muchas veces en estas columnas 
hemos discurrido acerca de ese s^rlo 
problema y en vano hemos excitado 
a los legisladores par* que Implanta-
ran en nuestro país el sistema peni-
tenciarlo capaz de modificar los Ins-
tintos y cambiar la Idiosincrasia de 
los hombres. Y cien ejemplos hemos 
presentado de los éxitos educativos 
de algunos penales extranjeros. 
Entre nosotros no se da a ese apun-
to Importancia alguna. Se entiende 
que el criminal sentenciado es un en-
te, peor que'un esclavo, algo así co-
mo un objeto despreciable a quien 
no se suprime en la horca por un va-
nidoso y efectista alarde de humané 
tarlsmo, pero contra el cual son lí-
citos todos los tormentos y todos los 
abandonos. Desde que los altos 
tribunales pronuncian el fallo defini-
tivo, para la sociedad hay un guaris-
mo menos, un ciudadano menos, una 
víctima más de sus desprecios. 
Desde que la puerta del presidio s* 
cierra tras él, ya puedo el cabo de 
vara golpearle, el alcalde Insultarle, 
el cocinero mandarle guisos repug-
nantes y en corta cantidad; ya se le 
puede mantener años y años en 1H 
holganza fatal, o tenerle incesante-
mente limpiando excretas, chapeando 
los jardines del Jefe del Penal o pi-
cando piedras al sol; la rudeza de la 
faena o la corruptora molicie del re-
cluso, son cosas que no merecen la 
atención de los que andamos sueltos 
por las calles, porque no hemos teni-
do un mal momento o hemos sido 
educados en principios morales y en 
prácticas de respeto y previsión. 
Y como dice La Prensa hemos di-
cho ¿qué ha de hacer el Juan Valjean 
procedente de la masa ignara, si al 
salir de la cárcel envejecido, sin una 
peseta, sin oficio, sin amigos, tal vez 
sin parientes, destruido su hogar, 
tal vez prostituida la esposa y degra-
dadas las hijas, se encuentra con el 
terrible problema de lia vida, del pan 
diarlo, de la creación de un nuevo 
hogar y de reconquistar la estima-
ción de los demás? Volverá a robar, 
si es ladrón; volverá a herir, si es 
"clda. Así como así, ni el presi-
dio le asusta ya, ni fuera del presidio 
dormirá y roncará más. 
La democracia, la república, la 
libertad, la grandeza humana, el si-
glo XX, el progreso, la soberanía po-
pular, la Iguadad social.. .tópicos r i -
sibles de fue nadie se acuerda, cuan-
do tras el sentenciado se cierra la 
puerta ferra.ia del presidio, ni cuan-
do se abre para daV paso a un reln-
cidente, que fatalmente volverá. 
Noticia de policía que publicaron 
los diarios capitalinos el día 22: 
"María d© U F Angeles A., vecina de 
número., .denunció al Juez de Ins-
trucción de ¡a Sección Primera, que 
su madre la obliga a ejercer la vida 
airada. La denunciante tiene 17 años. 
Después de esto, el Diluvio. 
Oigase bien. ¡Su madre! No su tía, 
ni su madrastra, ni su vecina. ¡ííu 
madre!... 
lOh témpora, Oh mores! En la Ha-
bana, en medio del esplendor de la 
República cubana, esto que las Infe-
lices negras esclavas del antiguo In-
genio, no hacían, no obstante mbru-
tecldas por el látigo. 
J N. ARAMBURU 
15£Dr$ÜMÁíroTDE'GÜÍÑÉS' 
Acrosto, 13. 
TUTO lugar la Inaufrtiracióa de la so-
ciedad "Colonia Española" con brülantcT:. 
Por la mañana, a las 5, la alegre diana 
anunrl6 que daba comienzo la fiesta. A 
las 9. se celebró una misa cantarla on 
nuestra Iglesia que había sido adornada 
por atentas señoritas. Bfició el Rvdo. P. 
Jiménez Rojo. Párroco de Sagua, persona 
ilustrada, orador de talla quien pronun-
ció un elocuentísimo sermón. Los can-
tos religiosos durante la misa estuvieron 
a cargo del competente grupo de 'señori-
tas que forma el co»o de la Iglesia de 
Sagua. 
A las once, se celebró el acto de la 
inauguración, izándose las banderas cu-
bana y española por el señor presidente 
de la Sociedad y ei señor Alcaldt respec-
tivamente, y a continuación se realizó la 
bendición de los salones, acto que esta-
ba a cargo de nuestro Párroco señor Or-
tuzar, quien por encontrarse indispuesto 
no pudo concurrir, lo que fué muy sen-
tido. 
Por la tarde se celebró la matine© con 
que la ntieva sociedad obsequiaba a los 
niños. Este acto resultó lucido. Duran-
te las primeras horas de la noche se que-
maron en el parque "Marti" vistosos fue-
gos artificiales, tanto los cuadros como 
todos los demás fuegos que se quemaron 
fueron aplaudidos. 
Mientras se quemaban los fuegos, al or-
questa mencionada ejecutó selectas olí 
zas, resultando la retreta brillante. í 
público que se congregó para dlsfntü 
de tan amenos espectáculos, A las UMI 
ve, como estaba anunciado, dló comleiB| 
el magnifico baile. Es completamaJ 
imposible dar una relación de las rnnctii 
damts y damitas que luciendo elegul 
tísiraos y lujosos trajes, daban 1 1? 
amplios salones un aspecto de gran rtceJ 
ción. L a orquesta ejecutó como de «« 
tumbre el programa: maglstralmeiitte 
Terminó- a las dos do la mañana, deju| 
do en el ánimo de los concurrentes imm 
recederos recuerdos. 
De los salones, podemos decir en . 
palabra el calificativo que merecieron 
todos: espléndidos. A1H todo es eleg 
clh buen gusto y esplendidez. 
Los españoles de Quemado de Gflü. 
pueden estar orgullosos y satisfechoi 
Reciban mis elopios el digno Preside 
te de la sociedad, nuestro partlciili| 
amigo señor Antonio Crecente, por 
eran fiesta celebrada ayer. 
g E L CORRESPONSAL. 
PROPAGAnDAS 
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PAGINA TRES 
. hraba en Sevüla un impor-
celebran* araericano; re-
^ f ^ n 0 él la República de Cu-
V b ? n * Guevara y García Ko-
^ jenló que muchos españoles 
y . ^ ^ t J o e n América, se em-
>biaenn ofrecerles un banquete. 
^ D el banquete. y el señor Gan-
' K L «• vio en la precisión de 
hablar de sus gratitudes; 
^ L U e n t e , con elocuenaa ro-
tolo Tinosa, en una oración mag-
¡^yriuegO' presentóse a sa u-
comisión de congresistas la-
T^nos. que le expuso este de-
Aeremos el Congreso pro-
• ll4ted un discurso... 
- 1 puede ser... El programa no 
, que dos. el de apertura y 
^dausura. y ambos están encar-
», personalidades eminentes... 
pero nosotros hemos con-
gau'e se señale uno más. y 
^ l e encargue a usted... 
señor García Kolhy no tuvo 
l^dio que rendirse. Y pronun-
':ir decurso formidable, lleno de 
: .'v empuje, rebosante de entu-
rl/^de belleza; tan digno de el. 
f ba y del Congreso, que en un 
•• \ , que se sucedió, volvieron los 
í.stas a pedirle que hablara nue-
Y en esta tierra de oradores 
^os'el nombre del señor García 
% se apuntó entre los mayores. 
Isí fué como nació la amistad que 
; une al señor Ministro de Cuba 
%¿ñ¿ y al señor Ministro de Es-
l £1 jeñor Marqués de Lema 05-
Jba en el Congreso de Sevilla una 
:.m representación, y tue de los 
Apusieron más empeño y efusión 
£ entusiasta en escuchar y aplaudir 
¡palabra del señor García Kolhy. 
¡nk entonces, se tratan y se quieren, 
cualquiera que sea la persona que 
upe este Ministerio, encuentra la Le-
pción facilidades para sus gestiones; 
^ cuando lo ocupa este Marqués, 
i¿) deseo de la Legación se convier-
i a un mandato. 
Construyóse el monumento de Ma-
^ v J w y ^ el escuJtor para la Ha" 
inraimen̂  U; de pronto, súpose aquí que el 
EODumento no podía embarcar, por-
desde los principios de la guerra 
¡aropea, estaba absolutamente prohi-
ia la exportación del bronce, 
isfechol"̂  Y presentóse el señor García Kolhy 
i: el desparho del señor Marqués de 
Lana, y expúsole esta razón: 
-Maceo es para nosotros una gran 
nacional, que por su valor, su 
lad y su muerte cada día nos 
nrece más gloriosa... Y sabemos que 
Se pensó en esto, cuando se decre-
la prohibición de sacar bronce de 
España; pero sabemos también que 
«i dolería muchísimo el tener que 
. rdar algunos años, hasta que la 
pierra acabe, para ver colocada en 
lugar la estatua de nuestro héroe. 
-Entonces ¿ qué quiere usted. . . ? 
-Quiero una orden especial que 
[Mila embarcar mañana mismo el 
:̂ ce de la estatua de Maceo. . . 
1 el señor Marq̂ rés le tendió la 
««o y respondió: 
embarcará mañana mismo... 
^ así fué. 
^ " que no solo hubo en esto el 
«« de agradar a una República árni-
c a de sangre española y tra-
^ «panela; hubo también la con-
c ó n de que en el juicio de Es-
el que fué su enemigo más te-
«. es hoy el más admirado, por 
^r. por su generosidad, por la 
i Esteza de su muerte... 
^ 7 2 x 9 0 (j 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
Y ayer, tuvo que presentarse de 
nuevo el señor García Kolhy en el 
despacho del señor Marqués de Le-
ma. La escasez y carestía de los ví-
veres es en España cada vez mayor. 
Y búscase la manera de atajarlas con 
varias disposiciones, aunque no se ha 
notado todavía que la más nacional y 
la más práctica, sería la de acabar 
radicalmente con la inicua exportación 
de contrabando. 
Y ocurriósele a la Administración 
de la Aduana de Cádiz que uno de 
los remedios contra la falta de subsis-
tencias, pudiera ser el apoderarse de 
todas las que existen en los depósitos 
francos, o. por lo menos, el impedir 
que se saquen de los depósitos para 
cualquiera nación que no sea España. 
Y así lo decretó inmediatamente, se-
ñalando con especialidad entre los ar-
tículos cuya exportación prohibía, "el 
azúcar extranjero," que es solo en rea-
lidad el azúcar de Cuba. 
Y habló el señor García Kolhy de 
esta cuestión con el señor Marqués de 
Lema, y resumió su opinión en esta 
frase: 
— ¡Eso no puede ser. . . ! 
Y el señor Marqués de Lema vol-
vió a tenderle la mano y a decirle: 
—Es cierto; no puede ser. Hoy 
mismo se arreglará. . . 
Y ayer mismo se arregló... 
Así están las relaciones entre la ma-
dre y la hija: basadas en la razón y 
guiadas del cariño. La labor del se-
ñor García Kolhy, continua, intensa y 
fecunda, jamás halla un obstáculo a 
su paso. Y a todo lo que pide y lo que 
expone, en nombre de una República 
que para la madre España fué la úl-
tima ilusión y el amor último, la ma-
dre España responde: 
— ¡Hágase. . . ! 
Constantino CABAL 
FUNCION CORRIDA 
—Lo último—dice el hombre— 
es no tener numerario, 
dinero o harina bruta, 
y lo primero buscarlo. 
¿Cómo? ¿Dónde? Es I-o de menos, 
con tal de tener cuidado 
en no caer de patitas 
en el Código; bordearlo 
con habilidad; es esa 
la gran cuestión. El escándalo 
perjudica, no deshonra; 
y lo sensible, lo malo 
es la cárcel. De manera 
que maniobrar con cuidado 
es la gran ciencia: mucho ojo, 
mucho tino y mucho tacto. 
Las sociedades presentes 
donde se vive al amparo 
de unas 9eyes que son leyes 
de goma cláctica, es claro, 
es lógico, er evidente 
que se adaptan a las manos 
que las manejan. Las mías 
conocen de un modo exacto 
solo con llegar los dedos, 
por haberlas hojeado 
cien veces, cuantos artículos 
del Código con contrarios 
a mis . bellos ideales, 
aunque bie-i analizados 
tienen ductilidad para 
reducirlos y cambiarlos. 
Así pues, señores míos, 
con precaución y abogado 
experto por si un mal día 
se mete la pata, vamos 
viviendo, por no decirles 
de una vez, vamos robando. 
Porque yo, con el permiso 
de ustedes, como el trabajo 
es algo rudo en el mundo, 
de no estar en el Senado 
o en la Cámara, por vía, 
de pasatiempo me lanzo 
a los negocios que tienden 
a vaciar en dulce asalto 
escaparates, gabetas 
y bolsillos, vigilando 
el oportuno momento 
en que los bajos, los altos 
y los entresuelos, queden 
vacíos porque los amos 
salen de paseo. Bueno. 
Yo, que siempre salí a salvo 
de contingencias, el lunes 
pude llevar un atraco 
a feílz término; pude 
apropiarme unos zapatos 
sin estrenar, como hechos 
para mis pies; un flus claro, 
lavable, con dos posturas 
a todo más; tres o cuatro 
pares de medias, flamantes; 
un sombrero americano, 
de invierno; seis canzonclllos 
rodilleros y unos cuantos 
puños y cuellos magníficos, 
pañuelos y además varios 
pesos en papel, que estaban 
en una cartera. En cuanto 
me hallé fuera de la casa 
ni visto ni molestado, 
fui a la mía, hice un registre 
en el flus, saqué un pedazo 
de no sé qaé de un bolsillo 
Interior con gran cuidado 
envuelto en papel de seda, 
cajetillas de cigarros, 
un pañuelo, algunas llaves, 
dejándolo tedo a un lado, 
menos aquol envoltorio 
sospechoso que en mi saco 
guardé aprisa, y desde luego 
en un Mo preparado 
con todo esmero metí 
lo demás y fui a empeñarlo. 
¡Seis durates! Valía el doble, 
el triple, pero ¿qué daño 
no recibirá padrino 
de atraparle aquel recado 
la policía? Es lo cierto 
que el martes un mentecato 
de policía secreto 
me detuvo y en el acto 
hizo un registro en mi ropa 
y sacó el bulto olvidado 
¡Una hermosa dentadura 
con dientes orificados, 
sin estrenar! El experto 
cogiéndomo por los labios 
. me abrió la boca. MI boca 
está completa, y es claro, 
por aquela dentadura 
me xeo en este mal paso. 
T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
^ en que abuil(ia tan-
51  grave n?, ír08 días' es una afec-
>46ndo8!Íf re i1 1111168 de P*1" 
v>ie¿o pod6r curar BU 
^ero n ' 
61 Públifí* nada' debe darse cuen-
k.0^ coT „ ent6 se ^ llama, no 
21. ̂ es n L . la Precipitación do 
S^enk o!^168 N u b l e s con-
^ W a , lngre baj0 la forma de 
>>a de rSJ? arena? otras' baJ0 ^ a n ¿ e P f " 8 , que suelen ser 
^ q u e 8 " 1 1 ^ 6 8 y son debI-
J^e padein11^'- al descuido de 
i001* en 1" de acid0 úrfco, cuya 
^^^anersre ia 
a ' n o ^ - ' í 8 1 ^ 8e 8iente en 
^ acumu?FLH0TRA C08a Que'ácl" mulacl0 en esa parte del 
^Isoivgjji- , Bímagnosfac es el 
0 del ácido úrico. Us-
ted expulsará de su organismo esos 
ácidos que acaban con la existen-
cia. 
La BImagnesix hará que su estóma-
go funcione con regularidad y, so-
bre todo, evitará que la acidez abone 
el terreno para la formación del te-
irible ácido úrico. 
Los que padecen de mal de piedra, 
arenillas, gota, reumatismo, Rólleos 
y dispepsia, podrán encontrar un me-
dicamento que es DOCE veces más 
activo que la magnesia. Este no es 
otro quo BImagnesix, descubierto re-
cientemente por químicos de recono-
cida fama 
Su orina saldrá clara, y expulsará 
si toma BIniapnesIx, ese polvo do la-
drillo que tiñe los orines de un color 
rojizo. 
Tome BImagnesix y curará la hin-
chazón de sus pies. 
Este moderno preparado se encuen-
tra de venta en las droguerías más 
afamadas de la Habana, tales como 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Ameri-
cana, Barreras y Compañía. 
i o n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
Í!011 el̂ il!11?161110 de ^ e r d o adoptado por la Directiva, se hace públl-
día U (Te'q116 llegue a coaocimlento de los Interesados, que a par-
<í 6!qU6 âyan 6Ptienibre próximo, todos los cadáveres que haga dos 
W ^enter l 0 enterrados en el Panteón que poseo esta Asociación 
T al 08arlo ^ eSta cIudad' serán exhumados para trasladar lo« 
W ^ H a r e ! d1!1?"0 Pante6n-
8er ell08 lo qUe están coinrrendidos en el caso señalado y 
Pación8 reco;'an 108 rest<>8, deberán comunicarlo, con la 
25 H„ ',a la Secretaría, sita en Mercaderes número 13, altos. 
np Agosto de 1917. 
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¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan Vigor Físico. 
DEPOSITO "EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE VENTA TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
—Veremos cómo se porta 
mi defensor, mi abogado, 
al probar que aquela pieza 
maestra y único rastro 
de . . la sustracción de ropas, 
la hallé y la guardé pensando 
poner un suelto en la prensa 
que publicara el haílazgo. 
Cornet Gacetillero 
Hoy, los Gozos de María Sma. Ma-
ñana, S. Agustín ob. y dr. El Circu-
lar en el Esp. Santo. 
Bfas y flores. Celebray hoy su san-
to los Josés de Calasanz Los RR. PP. 
Escolapios tienen gran fiesta. Segu-
ramente lucirán en ella las mejores 
flores y plantas de Cuba, que son 
las del jardín de Domínguez, cuyos 
dueños, Sres. Langwith y Ca., son los 
oue venden en Obispo 66 las semi-
llas frescas para hortalizas 
También es hoy la Transverbera-
ción del Corazón de Sta. Teresa de 
Jesús, fiesta que celebran todos los 
carmelitas. Si no conoce Ud. a fon-
do el seguro do salvación carmelita-
no, compre en La Moderna Poesía 
alguno de los libros que lo explican. 
Hoy es, Igualmente, S. Rolando, do-
minico; S. Cesáreo y S. LIberio, obs.: 
S Rufo y S. Marcelino, mrs.; Sta. 
Margarita, viuda, y Sta. Eulalia, vg. 
y rar. SI entre ellos está el Santo de 
Ur, felicítese a sí mismo, comprán-
dose un magnífico flux de verano en 
la Havana Sport, Monte 71. 
Versos y joyas. 
—"No quiero que me des "na". 
Quiero que vengas a verme 
cuando tengas "voluntá". 
—Iré siempre, nena; pero no solo, 
riño con la joyería El Gallo. Todas 
las preciosidades de Obrapía 39, tu-
yas serán si te empeñas (y yo pued'j 
seguir empeñándome.) 
Helados y dulces. Los que hace Ló-
pez Soto y saborea toda la Habana en 
Nueva Inglaterra, S. Rafael 4, son ca-
paces de resucitar a un muerto. Y 
no digo a dos, porque, "para muestra, 
basta con uno." 
Teatros. Nacional: Barquillero, Tra-
pera y Nifia de los besos. Comedia: 
Zaragüeta y El intérprete. Martí: 
Bueno de Guzmán, Borrica y Terrlbl-1 
Pérez. Hay donde escoger, ¿verdad? 
Pues lo mismo pasa en La Casa Gran-
de, del 80 de Gallano, especialmente 
en el capítulo de abanicos, sombrillas 
j carteras; trajes y equipos de baño 
y cestos de mimbre para flores; dul-
ces, ropa, etc. 
La casa Vidal y Blanco, en Gallano 
05, está armando el gran embullo con 
los últimos juegos do sala y cuarto, 
luis XV y Luis XVI, que ha recibido. 
Lo propio que con las soberbias ca-
mas de bronce, art nouveau, de que ya 
hice mérito. Cuánta novedad y cuán-
to primor!—ZAUS. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
para sus dolores 
I p r d i e n t e de Mlwm 
(De venta en bodegas y cafés."» 
DESDE CARDENAS 
Agosto, 20. 
Cárd«na« y su scosae. 
E l tan cacareado tema de la pavimen-
tación del parque de Colón, renombrado 
por poseer el primer monumento que sa 
erigió en lüs Américas al Descubridor ha 
recobrado de unos días a esta parte, inte-
rés, gracias a la disposición indiscntiblo 
que posee el Alcalde Municipal, señor Pe-
dro E . Medina, quien secundado por el 
elenuuto comercial, se eotá procediendo a 
una recolecta. 
No ha faltado persona que se ha me-
recido con la respetable suma de mil 
pesos. 
Indiscutiblemente que esta ciudad, nna 
de las más industriosas de la República, 
siempre ha sabido corresvonder a cuantos 
Hfimnmientcs de semejante naturaleza se 
le han hecho; no en vano, ñor iniciativaa 
de los sePcres Comas y Laruél, hubo da 
ser Cárdenas la primera que instaló la 
luz eléctrica en toda Cuba; la que poseyó 
un día los tan renombrados pozos de in-
cendio y la que sobrepujó en ornato a 
varias ciudades consideradas de primer 
orden. 
E l reputado Rlus y Taulet, alma da 
la Exposición Universal de Barcelona el 
año mi] ochocientos ocbeuta y ocho, dijo 
siendo Alcalde de la ciudad Condal, que 
todas las poblaciones tienen el valor se-
gún el merecimiento a que las hagan 
acreedoras sus propios cludadaos; 
L a pavimentación del parque de Colón 
puede contarse como un necho seguro, en 
fecha más o menos próximas. 
Es de elogiarse el hecho de haberse in-
teresado el pueblo en la pavimentación da 
la calle de Independencia, estando de 
acuerdo el paciente comercio, a donar la 
cant dad de cincuenta pesos por puerta 
de establecimiento a la referida vía prin-
cipal. Varias casas como E l Gran Pa-
lacio, L a Moderna, L a Vajilla, Celedonio 
Martínez. La Dominica, etc., les corres-
pondería buen pico por las puertas va-
rias de sus comercios. Se ha calculado 
sobre una recaudación de once a doce 
mil pesos entre el comercio y el Municipio 
no puede responder al cómputo, hasta cu-
brir el total, a que asciende el presupues-
to en cuestión. En cuanto al notablilslmo 
Museo Municipal, el mejor da Cuba, solo 
el señor Oscar de Rojas sabe el sacrificio 
que le cuesta para que se proceda a las 
obras de la fachada, contándose con fon-
dos para ello desde remota aprobación. 
Cuba no sabe lo que posee con tan mag-
nifico Museo. 
E l Acueducto es otro problema como 
también, el polvo de las calles por contar 
esta ciudad con cuatro únicos pipotes de 
riego. 
De tedas maneras hay animación y cir-
cula el dinero. Los talleres de fundición 
y me quinaria, proceden a la introducción 
de constp.rtes innovaciones y dan traba-
Jo a centeripres de obreros, así como tam-ilén los almacenistas de azúcar y alam-
biqueros, tienen su agosto. 
Solo hace falta una cosa primordial 
para que esta ciudad se aisle de semejan-
te modorra; y es que tanto el apreclable 
Senador, Ledo. Guillermo R. Jones, como 
el no manos apreclable Representante, Dr. 
Santiago Verdeja, procuren laborar en fa-
vor de Cárdenas cuanto esté a su alcance, 
ya que Cárdenas tanto pora el uno como 
para el otro, ha tenido y tiene el más 
puro y arraigado afecto. 
L a entusiasta Juventud de la florecien-
te sociedad Club Asturlo, celebrará el 
nueve del próximo Septiembre una rome-
ría en la lona de Cantel. Reina inusita-
do entusiasmo, habiendo de antemano pro-
metido hacer acto de presencia, las auto-
ridades locales, la Banda Cárdenas y re-
presentaciones de la colonia asturiana re-
slctnte en los pueblos de la Jurisdicción. 
En el teatro de verano Eureka. se están 
realizando importantes reformas. La nue-
va empresa de los señores Flus y Com-
pañía, se propone que sea el más cómo-
do y mejor teatro local. 
Algunos repórters con la mayor discre-
ción estamos sobre la pista de un asun-
to de carácter local, que según el soplar 
de los vientos, será de alguna resonancia 
cuando sea oportuno se tocará esa tecla' 
. E L CORRESPONSAL. " 
Filtro Inglés fialvo 
Esto maravilloso filtro quita las 
Impurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos 
FERRETERIA "LA LLAVE" NEP-
Í.TUNO 108. TJfiLEFONO -
MGiMÁ CÜAÍHO. UÍAKÍO ú c LA i t l A i u i i A Agotto 27 ¿ t 1917. ANOLXXXY 
T E A T R O P A Y R E T , H o y , L u n e 
L a H i j a d e l P o l i c í a o E n P o d e r d e l o s Ñ a ñ i g o s 
S U U L T I M A E X H I B I C I O N 
" ^ F ^ r ^ ^ ^ - "EL s ™ o 
LUCIFER Muy pronto extraordinaria función dedicada a la liga marítima, estrenAndo3e la Interesante película 
L O S M A R I N O S 
S 
con las siguientes Interesantes escenas: "Apresamiento de un submarino", "Destrucción de un barco Pirata" 
"La Guerra en el Mar". Escenas llenas de majestuosa originalidad, "La vida del marino Francés" y "Loa 
mas del Mar". 
El Circo Santos y Artigas hará su aparición en Payret en Noviembre y Santos y Artigas avisan por es-
te medio a los abonados a la temporada anterior a las matlnées de Sábados y Domingos y a los Miércoles Ele-
gantes, que se apresuren a separar sus localidades para esta nueva temí'orada. 
E L M E J O R C I R C O E S E L D E S A N T O S Y A R T I G A S 
C6418 
a t e t a s U . S o c i e ^ 
Ante el Altar 
Una boda el sábado. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita María Bofill, una matancera muy 
graciosa y muy bonita, y el señor Luis 
Cabarga, establecido en el comercio de 
esta plaza. 
La ceremonia, reducida a un carác-
ter de intimidad absoluta, tuvo cele-
bración en la casa de Habana 19, que 
es residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
Se improvisó un altar con la ima-
gen de San Antonio entre flore» y en-
tre luces. 
Altar en cuyo arreglo, de un gus-
to exquisito, se lució la hermana de 
María, la gentil Graziella Bofill. 
Estaba preciosa la novia. 
Su traje era de crépe georgette gris 
con bordados en seda y nácar. 
Y el ramo, un primor. 
Pertenecía a uno de los más be-
llos modelos del jardín de los Ar-
mand, el famoso Clarcl de Marianao, 
cediéndolo la desposada, concluida la 
boda, a su graciosa hermana Espe-
ranza. 
El señor Manuel Santana y otra de 
las hermanas de la novia, Eva, fueron 
los padrinos, suscribiendo el acta ma-
trimonial en calidad de testigos los 
señores Ortelio Foyo, Rodulfo Mazo-
rra y Miguel Tarafa. 
Al hotel Sevilla han ido a pasar los 
nuevos esposos los primeros días de 
su luna de miel. 
¡Sean muy felicesI 
Ortiz de Zárate 
Pronto estará en la Habana. 
Se le espera en el Montevideo, pro-
cedente de España, a fines de semana. 
Con el señor José Ortíz de Zára-
te, célebre barítono español, viene 
Julita Menguez, notable tiple cómica. 
Ambos servirán de poderoso refuer-
zo al brillante cuadro artístico que 
bajo la dirección de la gentilísima 
Consuelo Baillo está haciendo desde la 
escena del Nacional las delicias de 
nuestro público. 
El debut de Ortíz de Zárate, con 
El Conde de Luxemburgo, está ya de-
cidido. 
Será el 5 de Septiembre. 
Se distingue el nuevo cantante, se-
gún la fama que le precede, y que 
creemos justa, por su elegancia escé-
nica. 
Es fino y es correcto. 
Muy joven. 
Y dotado de una voz que puede 
compararse con la de los primeros ba-
rítonos del género en los teatros de 
España. 
La empresa de la Baillo, en vista 
de la creciente demanda de localida-
des para el debut de Ortíz de Zára-
te, ha tomado el acuerdo de poner 
las a disposición del público en la 
Contaduría del Nacional desde el día 
de mañana. 
Acuerdo plausible. 
Así se cortan de raíz los repetidos 
abusos de la reventa. 
A G U S T I N 
f e s + ^ j a M A C A N A s u s n A t a l e s . S u s a m i g o s q u e -
a r á ^ • i s f e c h o s s ¡ l e s o b s e q u i a c o n D U L C E S . 
H E L A D O 3 y L I C O R E S d e 
' L A F L O R C U B A N A ' ' 
G a L a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
L a Casa mejor surtida. 
c 6405 lt-27 
E L D E L E G A D O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
te los que la han producido, porque 
tan fuera de razón es que todos los 
argumentos que emplean y las noti-
cias que propalan se desvanecerán 
como el humo cuando la verdad sea 
conoclda. 
¿ 7 
Sí señor; queremos fundar un Semi-
nario que sea digno de la Habana y 
de toda la Isla de Cuba y queremos 
que sea un establecimiento docente 
dotado de todos los adelantos moder-
nos. Creo que para esto se necesita 
construir un edificio nuevo, retirado 
del centro de la ciudad: que no esté 
metido entre el bullicio de los nego-
cios y de la vida de la población: así 
lo han entendido en todas partes, así 
lo habrá usted visto en España, en el 
mismo Madrid, y así lo vi yo en Roma 
donde el Seminario en que estudié 
y donde fui Profesor y más tarde Su-
perior y que tan gratos recuerdos te-
nía para todos; el Papa, el sabio y 
santo Pío X dispuso que fuese derruí-
do y mandó construir otro nuevo lle-
no de aire y de luz y -todos tuvimos 
que admirar y alabar lo acertado y 
conveniente que había sido el trasla-
do. En estas cuestiones de enseñanza 
que tan decisivas han de ser más tar-
de en la dirección de las almas, no 
hay más remedio que buscar aquello 
que sea necesario para conservar y 
fomentar las vocaciones eclesiásticas 
que tanto se necesitan en Cuba como 
en todas partes. Esto es lo que quiere 
el Santo Padre y esto quieren los 
Obdspos de la Isla de Cuba y esto 
quiero yo: crear un gran Seminario 
que sea orgullo de la ciudad, y en el 
que no falte nada absolutamente; 
donde puedan estar los alumnos todo 
el año con las comodidades que la hi-
giene moderna requiere y dotado de 
cuantos adelantos en materia de en-
señanza la ciencia pide. Claro está 
que para esto se necesita dinero y co-
mo no tenemos otro medio para sa-
carlo que el de vender el Seminario 
antiguo, puesto que dos no hemos de 
poder sostener, de ahí la idea que se 
nos ocurrió de enagenarlo pero nada 
más que la idea. Ahora bien; como 
el Seminario forma una sola finca con 
la Catedral que como usted sabe no 
reúne las condicionés de suntuosi-
dad, ni de belleza artística siquiera, 
que la Habana y su Cabildo requiere, 
ni fué construida para templo Cate^ 
dral, a mi no me parecería descabe-
llada la Idea; antes al contrario la 
aplaudiría, de que la Catedral se ven-
diese a la vez que el Seminarlo para 
construir otra que reuniese toda» las 
condiciones, primero por la razón an-
tes expuesta y después porque al ven-
tderse el seminario no sabríamos a que 
sería destinado por los compradoras 
y pudiéramos exponernos a que la 
vecindad no fuese agradable. Pero 
conste que esto es una idea por otros 
concebida, y por mí con entusiasmo 
acariciada, y que si se realiza yo só-
lo tendré que hacer lo mismo que he 
hecho con los edificios antes vendidos 
por Comunidades Religiosas como el 
de Santa Catalina y el de Santa Te-
resa que los quieren vender y que los 
venderán, es decir, que como no pue-
den hacerlo las Comunidades Religio-
sas sin solicitar el permiso a Roma, 
aduciendo las razones que para ello 
tienen, yo tramito e informo dicha pe-
tición, sin mezclanrpe para nada en la 
venta, ni recoger su Importe, que pa-
sa a poder de los dueños para que és-
tos construyan como lo están hacien-
do, edificios nuevos, grandes .esplén-
didos: ahí tiene usted toda la inter-
vención del Delegado Apostólico. 
SI señor ya lo sé: ya se que han 
dicho y propalado que el dinero pro-
ducto de estas ventas sería enviado 
a Roma: esto es lo que me tiene tris-
te, esto m© ha producido gran pena, 
por que no es calumniarme a mi, es 
calumniar al Jefe Supremo de la Igle-
sia, al Representante de Cristo en la 
tierra, al Papa, Sucesor y continuador 
de aquel Santo Padre por quien tiene 
la Iglesia de Cuba estos mismos bie-
nes, pues cuando la intervención ame-
ricana en la Isla, es decir cuando Es-
paña la entregó, el Santo Padre ges-
tionó del Gobierno Americano que 
fuesen, devueltos a la Iglesia los bie-
nes de que ella había sido propietaria 
y que le habían sido arrebatados y 
el Gobierno Americano escuchó la 
pretensión, la estudió y viendo la ra-
zón que la Iglesia tenía y atendida la 
Augusta personalidad del Reclaman-
te accedió a ello y los bienes fueron 
devueltos todos y algunos como el 
oonvento de San Francisco que es-
taba ya ocupado por el Gobierno Cu-
bano para oficinas públicas, este se 
apresuró a pagarlos en metálico. He 
ahí la obra del Santo Padre y así se 
le paga. •. 
El Delegado Apostólico visible y 
tristemente emocionado baja la cabe-
za y trata de ocultar su rostro; no 
quiero seguir preguntándole: aquel 
rostro lleno de bondad y aquella mi-
rada viva y penetrante que momentos 
antes, cuando me hablaba de la labor 
de los Obispos, de los Sacerdotes, de 
las Ordenes Religiosas todas, parecía 
iluminado y respiraba santa alegría 
se había apagado, había tomdo sin 
poderlo ocultar por más esfuerzos 
que hacía, un tinte de melancolía en-
ternecedora. Los dos callamos y yo 
besando nuevamente aquel Pastoral 
Anillo abandoné la estancia dejando 
dentro al Delegado Apostólico de Su 
1 Santidad, a Monseñor Tito TrocchL 
EL CONDE DE FOX. 
¡ T o d o ! 
No importa que desee un esti-
lo exótico, un dibujo raro, una 
combinación extraña, una cali-
dad convencional, toda la varia 
gama de colores que forman el 
arco-ins... 
Kn nuestro surtido general de 
CINTAS 
hay todo lo que la imaginación 
concibe y el buen gusto exija. 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S D E 
E L E M C A M T © 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
c 6389 2t-27 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA SOLICITUD 
El señor. Gustavo Torres, ha soli-
citado permiso para ejecutar algunas 
obras de relleno en el litoral del puer-
to de Cienfuegos. 
INFORME DESFAVORABLE 
Por la Junta de Puertos ha siuo In-
formada desfavorablemente la solici-
tud presentada por el señor Manuel 
Arcos Campos, para construir un edi-
ficio en la zona Marítima de Man-
zanillo, con destino a depósito de ma-
dera. 
CONSTRUCCION DE UN MUT 
Se ha recibido de la Junta de Puer-
tos en la Secretaría del ramo, favora-
blemente Informado el expediente del 
Gobierno Civil de Pinar del Río, a la 
solicitud de la Cuban Porland Ce~ 
ment, Co., para la construcción de un 
muella de madera en el Puerto del 
Marlel. 
OTRO MUELLE 
Ttamblén ha sido informada favo-
rablemente por dicha Junta el eype-
diente del Gobierno Provincial de 
Orlente, a la solicitud de la Ñipe Bay 
Co., para construir un muelle con 
destino a uso privado en el Puerto de 
Levisa en Mayarí. 
RECEPCION DE OBRAS PUBLICAS 
La Jefatura del Distrito de Obras 
Públicas de la Habana interesó la 
recepción provisional» de las obras 
construidas en dos kilómetros en la 
carretera de Quintana a Güira de Ma-
rrero. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado Vista de la Adua 
na de Cárdenas el señor Manuel Gon-
zález Clavel 
L A P R E P A R A C I O N 
KI uairerso entero ha lamentado en «fi-
ta guerra que sacude al mnndo, ]« falta 
de preparación eu que la mayoría da loa 
pueblos se hallaban para afrentar el con-
flicto y esos lamentos debe «Tltar el <jue 
sufre reuma, preparándose ahora en Ti -
rano, que el reuma está tranquilo, toman-
do Antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Flladelfla, que evita el inicio 
del ataque, el recrudecimiento drt reuma 
D i e g o S a n d r i n o . 
Ha llegado procedente de los Es-
tados Unidos el culto representante 
del magnífico y acreditado "Saint 
Johnn's College," de Brooklyn, N. Y. 
El señor Sandrino está al frente del 
Spanls American Dept Reciba nues-
tra cordial bienvenida. 
E L I T I N E R A R I O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
menso, anchísimo brazo de vegeta-
ción, donde sólo se divisan algunos 
bastiones; pues en la una y otra mar-
gen se alzan formidables defensas, 
disimuladas enntre los altos matorra-
les de las orillas. 
Un soldado, de centinela, saluda 
al buque. 
Cientos de botes s© acercan a la 
nave. 
—"Glver me bananas"—Deneme plá-
tanos... ¡Así claman, durante ocho 
continuas horas, las pobres gentes 
que en estos pantanos habitan! Las 
manos duchas en el'arte del remo 
saben sortear los remolinos de la 
corriente. Los marineros arrojan al 
mar, de vez en cuando, un racimo do 
plátanos • . . Las canoas más cercanas 
fuerzan eu velocidad. Es una regata 
terrible la que entablan! 
* * « 
Seis horas más de tranquilo bre-
gar. El "Cartago" se detiene. Los mé-
dicos de Ha Sanidad marítima suben a 
bordo. 
—¡En f i l a ! . . . 
Y a loa pocos momentos todos sos-
tenemos un termómetro con los dien-
tes. . 
El crepúsculo ha comenzado. Las 
márgenes del Mlssisslppí han Ido po-
blándose de pequeñas casas blancas 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a 
V I E J O S J O V E N E S 
Ta rece paradoja, que en la rejez baya 
juventud. Pero Tejez slgrniflca muchos 
años y con muchos años, se puede tener 
el espíritu Joven, y las fuerzas Jóvenes. 
Esto se logra tomando las Pildoras Vita-
Unas, que renuevan los años, reverdecen 
la vida. Se venden eu todas las botica» 
y en su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
" L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
O B I S P O . 67. T e l . A-6624. 
Compre usted en esta casa, que 
encontrará de todo. 
2073a 6st 
i V I H O S R E 2 D E 
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Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
í W ^ flí^ ^ SU absolutQ Pure2a ^ ^ T R n o ^ r o A a 
¿ O ^ í m S U P E R A B ü E ^ C O M O ' / R E C O Í l S T l T ü V ¿ í í r E ^ 
i m o c r é d i t o 
Habana, 24 do. Agosto de 1917. 
En cumplimiento de acuerdo toma-
do por la Junta General Extraordina-
ria, en su sesión celebrada el dia 
veinte del corriente mes y por orden 
del señor Presidente, se convoca a los 
señores accionistas de esta Compañía 
para la Junta General Extraordina-
ria que habrá de celebrarse en las 
Oficinas de esta Compañía, instaladas 
en los altos de Ja casa calle de Amar-
gura, N ' deis, en esta ciudad, a las 
cuatro de la tarde del día treinta del 
corriente mes, con objeto do tratar 
de la reforma, propuesta en la citada 
sesión de la Junta General Extraor-
dinaria, de los artículos 14, 15, 17, 23 
y 26 de Los Estatutos de esa Compa-
ñía, y para que se proceda a elegir 
definitivamente a los señores que de-
ban constituir el Consejo de Directo-
res de esta Compañía desde el día en 
que queden electos, hasta el dia 29 de 
"Enero de 1920 y mientras no tomen 
posesión los que se elijan para sus-
tituirlos. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que conformo a lo dispuesto en el 
articulo 35 de Jos Estatutos, para 
asistir a la Junta es requisito indis-
pensable que el accionista deposite sus 
acciones en poder del Secretario, an-
tes del día anterior, no festivo, al 




Veociendo la Vejez 
Así viven las damas y caballe-
ros que usan TOILEHNE en su to-
cador, porque con su empleo en 
el tratamiento del cutis, lo conser-
va siempre con la frescura y loza-
nía de la edad juvenil, y el peso 
de los años no se siente. Toiletme 
debe estar en el tocador siempre. 
TOILETINE, es un tónico del 
cutis, que desinfecta y limpia los 
tejidos, que evita la formación de 
granos, grasas y espinillas y lo 
conserva en perpetua juventud, 
con lozanía y frescura. Toiletine 
hace que el cutis de los viejos, es-
té siempre joven, fresco* 
Todas las boticas y sederías 
venden TOILETINE; su depósito 
está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla y en todos los 
tocadores de quienes aprecien la 
belleza de su cutis, hay TOILE-
TINE, porque saben que libra el 
cutis de todas las afecciones. 
20909 
Los matorrales han desaparecido. Hay 
ahora frondosos árboles en las orl^ 
lias. Un rojizo resplandor tiembra en 
las aguas. Pasa volando una mari-
posa. El bosque vecino nos Inunda 
con su perfume húmedo. Los cantor 
de los pájaros llegan dulces hasta 
nosotros. El cielo. El cieto de un 
claro azul, adquiere un suave tinte 
rosado. Una estrella blanca titila 
en lo Infinito. 
Y en medio de esta quietud, de es-
ta belleza, y de esta solemnidad, ía 
sirena del "Cartago" taladra los ai-
res... 
Un "destróyer" norteamericano 
pasa Junto a nosotros. Y a seguida, 
el "Historian", un buque-tanque In-
glés nos dice adiós con un terrible 
pitazo. En la proa, y a la ya débil luz 
del sol brilla el acero de un cañón 
Interminable. 
Un marinero grita cerca de mí: 
— ¡Good loork! Buena suerte. 
New Orleans se aproxima. La ciu-
dad brilla a lo lejos ya, con sus ra-
diantes luces. El cielo es sereno, 
como el de Cuba. La vegetación ea 
Igual a la nuestra. 
No hace aún muchos años que en 
estas orillas. 3 en esta ciudad, habla-
ban casi todos el español. Los tiem-
| pos de la hegemonía hispana huyeron. 
[Los primitivos civilizadores no exis-
¡ ten. Todo pasa. Pero estos árboles 
eternos son lo<5 mismos que entonces 
cobijaron a nuestros ascendientes. El 
agua de este ancho río corría como 
hoy, turbia v constante hacia el1 mar 
Inmenso. El bosque vecino exhalaba, 
como ahora, su perfume profundo. 
Cantaban los pájaros esta misma 
canción de frivolidad y de amor, can-
ción que ahora silban. Tal vez, hace 
trescientas años—en 540—una mari-
posa batió sus alas de oro, como aho-
ra, estando sobre el bajel el inmohtal 
Hernando de Soto. Y quizás el ilustre 
marino y glorioso aventurero, honra 
de nuestra raza, fijó también un ins-
tante su mirada llena de melancolía, 
en el paisaje solemne. Entonces, co-
mo hoy, el cielo era de un azul cla-
rísimo y el crepúsculo lo fué tiñendo 
de rojo La sombra de los árboles 
puso entonces, como ahora, una man-
cha negra en las aguas sonrosadas.. 
¡Todo pasa! Los pueblos, las razas, 
las civilizaciones ee disipan, se des* 
hacen. Todo lo que es humano con-
cluye. Pero las cosas son eternas. 
I . Frau MARSAL 
I 
R O D E C U B A " 
S . A . 
TABLEUimiENTOS 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA ISLAÜE CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO tm IÍAMPARJLLÍA ^r» L. TI UFO NO A-CM* 
Por escritura otorgada con fecha 25 de los corrientes y ante 
el Notario LDO. ANGEL MICHELENA Y SANTA MARIA, ha quedado 
constitaída esta Sociedad Anónima que se dedicará a la compra y 
venta de todas clases de valores petroleros y mineros, así como los 
productos obtenidos por las Compañías Mineras y petroleras en sus 
respectivas explotaciones tales como cobre, asfalto, petróleo crudo, 
gas, hierro, manganeso y sus derivados, así como toda otra clase 
de minerales, maderas, tierras, etc., etc., siendo el domicilio social 
la casa calle de O'Reilly, 9y2f altos, y su Directiva la componen los 
siguientes señores: 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 
Sr. Eduardo Domínguez y Becerra. 
Tlce-Presldentet 
Sr. Rafael Alonso y Castro. 
Secretarlo: 
8r. José Cortizo y Vidal. 
Tesorero: 
Sr. Adolfo Fernández García. 
Vocales i 
Sr. Angel Magadán. 
Sr. Luis Ballorba, Buigas. 
Sr. Juan Flores Milán. 
Sr. José Sainz y Sevilla. 
Sr. Saturnino Hulee Alzpuro. 
Manuel Sánchez y Suárez. 
Sr. Doroteo García y RIvero. 
Sr. Rosendo Rabell, Jue; 
Sr. Fernando Vlllaverde y Orre. 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
En la primera Irá "El barqunu,, 
en la segunda, "La trapera'' v ' 
tercera, "La ñifla de los besos" ! k 
estas en las que se destacan rv. ' 
lo Baillo y Clementina Morln ^ 
El precio de la luneta es da ̂  
renta centavos. Ĵ-
* * * 
PAYRET. 
En primera tanda, una cinta v "i 
canción del mendigo". * 
En la segunda, "La hija del M« 
cía" y la obra "El triunfo del v i" 
C." o "Las regatas de Varadero 
Al final de cada tanda, di 
Pous y Conchita Llauradó. 

















Hoy, lunes, se exhibirán los enlsn, 
dios 12 y 13 de "El teléfono 
muerte", titulados "La contrasefi! 
pulgar" y "Entre la vida y la 
te", en las tandas de las cuatro y di 
las ocho y media p. m. 
Para las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y IM, 
día p. m. se ba escogido el estreno 
de la cinta de la marca Pájaro Azul 
"Ambrosia", dividida en cinco partes 
En Jas demás tandas figuran .entrj 
otras, las cintas La voz de la con 
ciencia, Cuando la suerte dispone, El 
vagabundo. La fuerza bruta. Asuntos 
mundiales número 59, Casados contra 
su voluntad y El rancho de Rosita, 
todas interesantes. 
^ ^ ^ 
MARTI. 
Programa de la función de esta no-
che, por la compañía de zarzuela di 
Consuelo Vizcanino y José Palomera 
"El bueno de Guzmán" en primera 
tanda. 
"La borrica", en segunda. 
En tercera, "El terrible Pérez." 
ALHAMBRA. 
Ei programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, "Papalto 
En segunda, "Cintura". 




El programa de esta noche lo inte-
gran !a bonita comedia en dos actos 
"Zaragüeta" y el juguete cómico eu 
un acto "El Intérprete". 
^ V V 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por d-
nillitas; en segunda, "Protecclóafc1 que 
oculta"; en tercera tanda, doble, es-Jw el « 
treno de "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis."' 
V « « 
MAXIM. 
El programa de hoy es muy Inte-
resante, 
En primera, cintas cómicas; en 
gunda, "La última representación de 
gala de Búfalo"; y en tercera, estre-
no de la cinta "Más fuerte que el 
bien." 
« « « 
PRADO. u . 
En primera tanda, "El capltanct 
to", "Ratero aficionado" y "El sobri-
no del Lord"; en la segunda, los epi-
sodios 11 y 12 de "La máscara de 
dientes blancos"; en la tei;fra' 
treno de la cinta "La huella de » 
pequeña mano." 
* * * 
FORNOS. , 
En pirmera tanda, los episodios 
y 2 del "Circulo de sangre ^ 
segunda, estreno de la cinta ^ ' 
« * * 
NUETA INGLATERRA. „ 
En primera tanda ^ 
"Luisita y loo ángeles ; en ^ 
'!La Inmaculada"; y en ^ ier 





El cine predilecto de l»3 
Todos los días estrenos. 
Para Los 
La neurastenia ^ J T * qne fl» 
más estragos, no es otra eos 
agotamiento de energías ^ 
ye el sistema nervioso, P ^ ^ ; 
dolor de cabeza, ^ ^ J ^ 1 
memoria, veregos, 
Udad general yfPostr^'0n fácilme^ 
La nenraatenla se cura i» f j . ^ 
nutriendo P^^samcnte ei -
nervioso, equ^Y*" «or in^0 t todas del organismo por & 
XEFROGEXO ^ E e n ^ 
do del Dr. Benet Soler, ^ Inai 
paña, a base c V ^ " 0 , ' ^ eflf^ í 
foro, guaraná, teobromina* 
S-scnSo de estr cnlna. 
Todas 1 ^ ^ 1 % ^ qne fl 
JfEUROGEXO 'resnlia^; K 
día estó dando ^ ^ e n ^ * 
qne cada día se ^ " ^ 8 / ; . . 
magníficas cualidades cui 4d.iJ 
6028 alt 
N u e v o f o l l e t o 
Principiamos en ¡v0 folie"»; 
publicación de un nuev # 
5a de ser del agrado de 
tores. a . •T.ov̂ q del ^^a® 
Se "tula "A tjavg ^ ^ \ 
precioso libro esc 
Sienkicwicz. el ceie 
iletiO'
•Que vadisT 
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P a r a d i v e r t i r a s u s h i j o s y a s u s a m i g u i t o s . 
O b s é q u i e n l e s u n C i n e m a t ó g r a f o . T e n e m o s v a r i o s t i p o s , c o n m u c h a s p e l í c u l a s , b o n i t a s y e n t r e t e n i d a s . 
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10 de la 
imrlo de Brie lo que sigue: 
•ibVS se hace eco hoy del 
IJ ^ n amoroso de dos estima-
muy conocidos en nues-
sociales. 
^ *<i rubia hermosa, de ojos , ^ 1111 
ê3- lán es un alto empleado 
Cerosa Compañía de negá-
is ídica en esta capital. 
oficial se hará en bre-
(VIENE DE LA CUATRO) 
^Secretario: Dr. Leopoldo Manzani-
v n ^ ^ e Sr- ^ ^ n c i o Pérez. Vocales: Sres. Dr. García Ríos Dr 
n0s está prohibido decir, 
ios nombres di la ena-
' pareja daremos a conocer 
^ s u s iniciales. 
í f s i r . 
edará descifrada la Incóg • 
1103. • » • • 
^fcoS^o Ia Florida se es 
'jsta tarde al ex-Secretarlo da 
'̂ ífon su hijo Carlos, cadete 
de l!Vde la Academia Naval 
K J que presta sus servlcos 
I 
, jcorazado americano, de la flc-
'a nmer.| 
itro y | 
3 de lajl 














S Atlántico, y a quien se le ha 
% una licencia de varios días. 
•ÍL fines de Noviembre no re-
|; de Nueva York la distinguida 
de Hevla. 
en el Vedado. 
• * * 
Directiva. 
J la Asociación Cubana de Be-
Lncia ha quedado constituida en 
que se expresa a continua-
mente: Dr. Alberto Ordufia. 
Joaquín Martes 
^Cirujano Jefe: Dr. Várela Zequei-
e i ^ e r o n c ^ 0 8 - - C ~ 
• • • 
Despedida. 
«„EldlKVn^^0 Pedente del Haba-
na lacht Club, señor Víctor G Men-
ooza, sale hoy para Nueva York per 
la vía de Key West. 
¡Tenga un viaje felizI 
* * • 
Enfermo. 
Desde hace varios días guarda ca-
ma a consecuencia de un fuerte ata-
que gripal el señor Manuel Sangully 
Por su restablecimiento, tan rápido 
como completo, hacemos votos, 
r • • 
De la Playa 
Et Tacllt Club, en su Junta de ayer, 
acordó no mudar de casa. 
Se queda donde está. 
En el nuevo edificio que ajustado 
a sus necesidades comenzará a cons-
truirse en muy próximo plazo. 
SUSTITUTO. 
PULSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
GALIANO, l l f l b — T E L . A-42W. 
partido s o c i a l i s t a . . . 
TIENE DE LA PRIMERA) 
iátiles con que cubrir las bajas 
la ¡nierra produce en las filas 
'erez. 
he es el| 
fto." 
i de los 
i lo lnte-1 
los actos! 
imico en! 
Invadida por saldados y marineros de 
los Estados Unidos. Toda la parte ba-
ja de la ciudad y especialmente en 
el barrio de FlocadUly, estaba pletó-
rica de soldados americanos que cru-
zaban las calles, ya a pie, ya en au-
tomóviles de alquiler. Donde quiera so 
rr^ ^ i.10/ soldado» de la libre J , raé-
iitemelacion dirigida al Gobier- ^^.fraternizando con los «Tom-
fD el Kelchstag por el Diputado lí,Je8 'los australianos, los canadien-
Daridson, quien llamó la aten- ^s ^ I08 escoceses, y unos y otros 
1 convenían en que Londres es muy i al Ministerio, en son de queja, 
na del abuso que se cometía por 
autoridades militares, llamando 
Inicio activo a pensionistas que 
¡ID sido dados de baja por enfer-
M, y que hasta inválidos, a quic-
I <e lo> liabían concedido pensio-
i (nplementarias, eran obligados 
litantemente a volver al ejército, 
Isriolos de los hospitales antes de 
• les médicos los dieran de alta. 
EMPRESTITO ALE-
] rilam. Agosto 27. 
por Ca-fc nn número del "Frankfurter Zei-
roteccióafc' one se ha recibido aquí, se dl-
oble, es-B,w pi séptimo empréstito de gue-
;tes delfcmtjtído por Alemania, será abier-
I-mediados de septiembre y que las 
piones de la operación, tanto en 
J ¡IÜTO al interés al tipo de emi-
my Inte-B̂ iflTO al interés, al tipo de emi-
~ Méntioag, a las que rigieron en 
j; en se-Ĵ to empréstito, 
ación d ^ 
•a, estre-PWlFirA LABOR DE LOS AVIA 
hermoso, pero que todavía son mejo 
res los soldados Ingleses. 
En algunos lugares, los brítanos 
fneron iniciados en el Juego do los 
"crapps** y como de costumbre, los 
principiantes ganaron. Los "crapps** 
parecen haber cautivado a Londres. 
Eos americanos que no habían goza-
do de libertad hasta ahora desde que 
partieron de los Estados Unidos, es-
tán siendo los héroes del día. En 
muchos p'nntos había mujeres que 
Íes llevaban flores, que ellos coloca-
ban en sus sombreros, agradeciéndo-
las con su más cordial sonrisa. 
Con cada grupo de americanos fbn, 
a modo de cicerone, algún soldado 
ínarlés, pero no ora raro que los acom-
pañasen cinco o seis deseosos de mos-
trarles la ciudad y darles la bienve-
apitand 
El sobri-l 
, los m 
ra de!«« 
cera, w* 











e que el|»!)RES FRANCESES EN VERDUN 
Francés, Agosto 27. 
lJi telegrama del Corresponsal de 
"isa Asociada, depositado el sá-
M la oficina de la Censura y 
ludo hoy, dice que los alemanes, 
'«Tislble estado de nerviosidad 
on durante el día todas las 
ês a lo larpo de Verdún, pero 
"ijlfiina eficacia y no se atrevie-
a lanzar en ningún punto ataques 
««feria. \o queda un solo alc-
actnalmcnte al sur del arrove Forjes 
^« resultado de los cnatro días 
'«' a efectiva empleados en su 
« ofensiva, los franceses han re-
wtndo (teniendo nn número de 
sombrosamente pequeño) pe-
•n míe el Kromprinz uranó a ox-
5 «e centenares de miles de r l -
de tres meses de ata-
'«fcsantes. 
J'^apión hecha por los ale-
itfo fara ,(lnltRr Importancia al 
fw.;ranw's' de que ¡sus tropas 
aroii voluntariamente el territo-
£ «fní.an en cse frente, por 
iWm, " t ^ ^ está desmenti-
F K 0rden ^ snscritn por 
K n-0" el 17 de agos-
> o," e ^"Pafla a uno de los pri-
«s piídos al enemigo, en la 
ínei 0 1° sí^lente: «Un ata-
n̂lft T ROí,.reY,inlr en cualquier 
i JÍ, ' ^ •'^sión debe descansar 
¿oplas fuon-as y yo espero 
^ " basten para derrotar a.l 
¿ n T ^ » 6 osa orden so 
jpw la «clave del frente occl-
^mandantes de los ejércitos 
^ renii,?i,01n]an candemente la 
Un y MP()R 108 aviadores en 
«do un ,SMnn ^ han desem-
^ ¿ H / I Iantísimo ^apel, co-
m no t í 0 de la ^fetoria. 
'̂ es dli0lamente batieron a los 
ron ^ T ^ 0 ' Rlno re-
IT poen nnunipría J descendieron 
mi ZlJu'̂  avaT,(,c rte la In. 
,df las ;lo1los ^plazamion-
7 erfiterp. l,vloras almonas 
^entemlJ tan ba!o ™laban 
Tt>bai' las Kp0vr la He"a que le-
¿ ^ n hlptmba8 al ^tallar. S? "** llTn mo de 8aR ame-
^"ST rín a aT«níar a sus 
El soldado americano es nn miste-
rio para el soldado Inglés. Los que 
han estado hoy en Londres acababan 
de cobrar y traían el bolsillo lleno 
de dinero que estaban deseosos de 
trastnr. Comieron en los meiores bo-
tóle*, alírnnas veces ocupando mesas 
al lado de las servidas para los ofl-
cíales americanoŝ  La única dificultad 
oiic experimentaban era con. el valor 
do las monedas i u cries as, a las que no 
osíán noostumbrndos. A reces entre-
gaban libros esterlinas para hacer pa-
cos insicnificantes y recibían en cam-
Ido un puflndo de dinero qne se embol-
saban sin contarlo. 
P e r m í t a n o s v e s t i r l e b e l l a m e n t e a s u p e q u e ñ o h i j o . 
V i s í t e n o s p a r a m o s t r a r l e n u e s t r a v a l i o s a 
E x p o s i c i ó n d e 
A r t í c u l o s p a r a C a n a s t i l l a . 
C a r g a d o r e s , B a t i c a s y G o r r i t o s d e T u l , d e C r e p é G e o r g e t t e , d e 
C h i f f o n y d e B a t i s t a s m u y f i n a s , c o n f e c c i o n a d o s t o t a l m e n t e 
a m a n ó 
la misma banda que el Japón es mo-1 sar en ir juntos, trabajar unidos y 
tivo de orgullo para Su MajeBta4 y pa- pelear como amigos y camaradas, 
ra todo japonés. Y como los japoneses tienen dos 
No es esta la primera vez que tal millones de soldados listos para cn-
íucode. permítame usted el recor-'trar en campaña mañana mismo s3 
darlo, señor Presidente. En 1900 tuve 
la fortuna de ver con mis propios 
ojos las banderas americana y japo-
nesa ondeando juntas, cuando las tro-
pas aliadas entraron en Peking triun-
íalmente en medio de terribles difi-
cultades para levantar el sitio de las 
Legaciones. Bien recuerdo la habili-
dad y el valor con que los america-
nos, militares y civiles, contribuye-
ron a ese resultado. La bravura que 
aquellos pocos americanos mostra-
ron, la ostentarán ahora las legiones 
americanas. 
Los auspicios de la cooperación de 
los Estados Unidos y el Japón en la 
tremenda labor de restaurar la con-
tianza mutua entre las naciones de 
la tierra no pueden sino acercarnos 
más. Nuestro común esfuerzo se diri-
ge a procurar una paz duradera ba-
ba 'dicho por algunos que Washing-
ton quiere enzarzarlos con los rusos 
para que juntos peleen. 
Entendemos que ese sería empeñe 
vano que no ha cruzado por la mente 
de Mr. WUson.. ¿Van los vencidos de 
ayer a reunirse con los vencedores 
y sufrir su tutela? 
Pero sí creemos que los japoneses 
pueden mandar sus buques destro-
yers para escoltar buques transpor-
tes de tropas y municiones desde los 
Estados Unidos hasta Inglatera o 
Francia Y que también pueden ce-
der sus buques mercantes para que 
lleven los norteamericanos víveres y 
municiones a los aliados. 
Y ¿qué les dará Washington en 
cambio? Les cederá las planchas de 
acero para lo3 buques mercante? nu-
merosísimos que el Japón construya^ 
ti F I N D E S I G L O 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
f f 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a , 
ba por allí la prestó auxilio con tan-
ta amabilidad y gracia que desde ese 
momento surgió el mutuo amor que 
ha tenido el más feliz deEenlace. 
DTDIGNACIOX BE LOS REVOLU-
CIONAEIOS BUSOS 
Londres, agosto 27. 
Un despacho de Odesa ai "Times,*' 
dice que el Comité revolucionario es-
tá Indignado por haberse descubierto 
accidentalmente nuevo Código 
Justicia militar que para mantener 
la disciplina en las filas ha redactado 
una Comisión especial de jefes del 
Ejército. £1 Comité dice gne esa es 
una medida antidemocrática y exige 
qne la Comisión sea dlsnelta y nom-
brada otra que esté integrada por ele-
mentos revolucionarios. 
día ha*' 
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EL IÍEY I)E GRECIA EN SALONICA 
Salónica, Grecia, Agosto 27. 
E l rey Alejandro de Grecia se en-
cuentra'en Salónica desdo el sábado 
habiendo visitado la cíndad y con-
templando el estrago causado en ella 
por el reciente incendio. 
El peucral Sarrall ha Informado al 
Alcalde de Salónica que el Gobierno 
francés se propone enviar una consi-
derable cantidad de dinero para au-
xiliar a las víctimas del siniestro y 
qne Francia suministrara herramien-
tas y el material necesario para cons-
truir Thiendas provisionales a fin di» 
albergar a los miles dt personas qne 
bau quedado sin hogar. 
La visita del monarca helénico ha 
causado muy buena impresión en el 
pueblo que lo ha vitorreado con entu-
siasmo en muchas ocasiones al pa-
sar por las calles. 
CRITICANDO AL CANCILLER 
(Vpoubaírue. Agosto 27. 
Comenlando el nnevo Consejo pro-
visional del Reichstag. dice el laar-
Watt'» de Berlín, que el Canciller 
diaells se equivoca do medio a medio 
si cree qne ese organismo será su-
Hdente para obstruir el camino nei 
sistema parlamentarlo. 
NO BDIITIO SAVINKOFF 
retrogrado, Agosto 27. . ^ * 
La noticia de que el Ministro de 
la Guerra, Sr. Savlnkoff, había -limi-
íido a consecuencia de rozamientos 
con el Jefe del Gobierno, Sr. Jercnsky, 
fué dada prematuramente y no se ha 
confirmado. 
AMORES ROMANTICOS 
Londres. Agosto 27. 
E l matrimonio de Miss Gertrudis 
í.nngtrv. hlia adoptiva del millonario 
Froddlrk W. Vaudorhlldt, de rí«¡W 
York, y el cabo de lanceros Loquell, 
del Fiército canadiense, hijo de un 
profesor de la Universidad de Oporto, 
se anuncia en el «Bnlly Mlrror» Blce 
el novio que sus padres no saben aun 
nada de la boda que ha tenido lugar 
en Seaford. La novia firmó con el ape-
llido VamlerMIdt, que seerún ella, e*-
u autorizada r"™ usar. También dl-
io qne se enamoró del Joven cabo yen-
do ella a caballo por la playa. Tomo 
se sintiera indispuesta se vió obliga-
da a desmontar y el cabo qne pasa-
GIGANTESCO BELL FINANCIERO 
Washington, agosto 26. 
Ayer empezó a estudiarse por la 
Comisión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes el bilí fi-
nanciero más Importante que se re-
cuerda en los Estados Unidos y r<»Tt 
siste en la proposición de una emisión 
de bonos y certificados de giu ^ i 
valor de $11.188.940.000. 
Se proyecta aprobarlo en esta se-
mana si es posible. 
Las principales diferencias en el 
seno de la Comisión se refieren a los 
Impuestos que habjrtn de Implantarse 
sobre los nuevos títulos y ans 
arreglado esto, el camino .estará ex-
pedito. 
Tal como había preparado el plan 
el Secretario Me Adoo en su informe 
a la Comisión, se autorizaría la emi-
sión de $7.688^45,000 para cubrir los 
empréstitos hechos a los aliados y dos 
mH millones en certificados por '''Mi-
das y gastos de guerra, para descar-
gar otras obligaciones. Todos esos tí-
tulos devengarán el 4 por 100 de ^te-
rés y estarán solamente sujetos a los 
impuestos y recargos que se impon-
gan a los provechos de guerra. 
HOSPITALES AGREBIBOS POR 
AVIABORES ALEMANES 
París, Agosto 27 
Uno de ios hospitales que se hallan 
detrás de Verdún y que fueron blan-
co de las bombas incendiarlas alema-
nas, hace una semana, fué el de Va-
lalncourt. E l fuego causado por las 
bombas se extendió rápidamente a 
todo el edificio y las llamas lo en-
volvieron por encima de la gran cruz 
rola que estaba pintada en el local. 
El aviador alemán arrojó sobre el 
edificio una segunda bomba, la cual 
demolió un pabellón donde se halla-
ban operando tres cirujanos. Estos 
las enfermeras y los heridos tuvie-
ron que abandonar el düflclo. 
Al mismo tiempo otro aviador ale-
mán atacó el hospital en Chatean 
Mont Halrons. La bomba arrojada 
sobre este otro hospital hizo explo-
sión en una sala ocupada por heri-
das, matando a uno de ellos. 
Piez soldados heridos fneron muer-
tos en la misma tarde en Belrupt, por 
una granada alemana. 
La prueba de la premeditación por 
las autoridades .alemanas de esos 
ataques a hospitales está denunciada 
asistirán a Ina conferencia de finan-
cieros europeos en Suiza; pero aun 
no se ha confirmado osa noticia. 
El ^Bentsche Zelntung,, de Berlín, 
dice que si esa conferencia se efectúa 
será para deliberaciones por varios 
grupos financieros de países belige-
rantes interesados en valores nacio-
nales. 
El periódico alemán concluye dl-
devnoltas; que no debe intentarse per 
otros países e!. apederamiento del co-
mercio alemán | que el pueblo de Al-
sacio y Lorena acuerde su gobierno 
propio y que Idéntico procedimiento tre nosotros y yo le agradecería que 
Ya se dice qu^ hábilmente se ha 
desviado la emigráción japonesa ha-
cía el Brasil, muy despoblado y don-
de podrían suplantar a la numerosa 
colonia alemana. 
En el discurso de Mr. Wílson con-
testando al vizconde de Ishü tienen 
capital importancia las palabras que 
hemos subrayado "una paz en tiempo 
apropiado" lo cual quiere decir que 
ahora no es oportuna y, que nrobable-
mente así lo dirá al Santo Padre. 
M i n i a s N o t i c i e s 
eada en el respeto por la Independen- i ahora en sus numerosos astilleros y 
cia de las naciones pequeñas y débl- | de que carece, 
les, en el desprecio de la arrogancia 
de la fuerza material, en el cumpli-
miento de la palabra empeñada. Pues-
tos al servicio de estos ideales nues-
tros países llegarán a trabar una 
amistad más estrecho. 
La guerra actual no es como fue-
ron otras muchas. Encierra la deci-
sión entre la moralidad y el sistema 
calculado de agresión inhumana que 
liará imposible toda relación amisto-
«a. El hecho feliz de que los Estados 
Unidos están unidos a los aliados es 
V:na garantía de pronta victoria y 
Su Majestad Imperial la tiene por 
tal con profunda satisfacción. 
El Presidente Wilson contestó: 
Señor Embajador. Recibo de manos 
de usted, con un sentimiento de pro-
funda satisfacción, las cartas por las 
ue se acredita a usted de Embajador 
extraordinario y plenipotenciario del 
Japón, con misión especial en los Es-
tados Unidos. Es muy satisfactorio el 
recibir por" medio de usted, las feli-
citaciones de BU Soberano Imperial 
por la entrada de los Estados Unidos 
en el gran conflicto que en estos mo-
mentos cunde. 
La lucha actual se caracteriza es-
pecialmente por el desarrollo del es-
píritu de cooperación en la mayor 
parte del mundo por sostener los de-
rechos de las naciones y las liberta-
des de los Individuos. Yo le aseguro 
a usted, Excelencia, que permanecien-
do, como están ahora nuestros países, 
reunidos en esta gran batalla para 
vindicar la Jnstfcia, se desarrollarán 
esos lazos más estrechos de amistad 
que han de surgir del mutuo sacrifi-
cio de la vida y de los bienes. 
Puedan los esfuerzos que ahora se 
hacen por una humanidad indignada 
conducir, en tiempo apropiado, al 
completo establecimiento de la jus-
ticia y a una paz que será a la vez 
permanente y serena. 
Yo espero que su Excelenpla goza-
rá de una permanencia agradable en 
se emplee en Polonia, la India, Eglp 
to, Irlanda y Argelia. 
El manifiesto expone que el pueblo 
laborioso debe intervenir en favor de 
la conclusión de la güera, lo cual, 
clondo que si en la aludida confe- «segura el manifiesto, ha sido provo 
reacia se discutiese la situación eco. cada Por los capitalistas. 
nómlca teutona los representantes 
alemanes, esto es, los banqueros ale- Jos MPUESTOS BE GUERRA 
manes que asistan a la conferencia "ashlngton Agosto 27. 
lo efectuarán completamente por su ¡ Mientras los Jefes de agrupaciones 
cuenta, sin carácter oficial alguno, i 8e PreParan para la discusión del im-
• puesto sobre las utilidades en los no-
LA TRAICION BE UN GENERAL goclos de guerra, el Senado principio 
RUSO. hoy a tratar del aumento de los dere-
Petrogrado, Agosto 27 I chos postales en las secciones de Im-
E l generai Yiannshovich, exjefe de : P^to} de guerra, el cual se discutí. 
ra el miércoles al mismo tiempo que 
el de las utilidades de la guerra. 
Como la oposición aumenta hay po-
cas esperanzas de que el proyecta 
ley sobre el impuesto sobre las utili-
dades pueda enviarse para la confe-
rencia del Senado antes de la sema-
na próxima. 
El impuesto de guerra a los perió-
por una fotografía que tenía en su | flosto declara qne existe la común 
poder nn aviador alemán derribado i flesto declara qno existe la cobún 
en la Colina del Hombre Muerto. La ' rosuonsabnidf d de la cmerra v que 
fotografía es del hospital de Vaianei 1 »cr lo tanto, 1» reunración de ella de-
court, en el cual se distingue muy ! be ser por un fondo común reunido 
Estado Mayor, en su declaración an-
te el departamento de casación del 
Senado, en el Juicio por alta traición 
contra el general Soakhomlinoff, ex-
ministro de la guerra y su esposa, 
acusada de cómplice, expuso la con-
dlción del ejército ruso al hallarse 
repentinamente sin cápsulas para los 
fusiles. Centenares de peticiones se ' ̂ c o ^ T ^ ^ r ^ ^ í ^ w , . 1 ^ 0^r7' 
hicieron coa nrgenciaI, al General: & S l b a t ^ h V L ^ t S e í s ^ 
Soukhomlino f. pero a todas hubo de del Senad(> esl>eran e8ee^;Sto 
contestar simplemente con nuevas arreglado para mañana o antes " 
promesas que no se cumplían. 
Los soldados rusos perecían en 
masas, y en vista de la completa im-
nosibiltdad de resistir al enemigo, 
fué preciso escapar al interior. 
Persuadidos los alemanes de que 
los msos se hallaban sin municiones, 
enfilaban la urtillería contra las po-
siciones rusa'í y las bombardeabau 
causando terribles estragos. 
Contestando a dichos cargos el ge-
neral Soukhomllnoff manifestó que 
mientras Alemania había estado pre-
parándose para la guerra durante 40 
años. Rusia nf había hecho virtual-
mente nada en ese tiempo contra 
cualquiera eventualidad. 
PROTESTA B E L GOBIERNO BELGA 
Hnbro, Agosto 27 
E l Gobierno belga ha dirigido una 
extensa y enérgica protesta ante las 
naciones aliadas y neutrales contra 
ln violación alemana de las leyes mo-
rales e Internacionales con el plan de 
dividir a Bélgica para que tenga dos 
gobiernos y dos capitales, en vez de 
una, y contra la deportación de los 
funcionarios belgas que han renun-
ciado sus puestos antes de aceptar 
semejante régimen. 
"La medida alemana, dice la pro-
testa, no tiene más fin qne el fute-
rés alemán con detrimento de Bélirica 
y oí de crear un cisma entre los bel-
ga s**. 
KlinFIBSTO BE LOS SOCIALIS-
T A S BRITANICOS. 
Londres, Agosto 27 
El partido socialista británico ha 
preparado un manifiesto sobre la 
guerra para someterlo a la conferen-
cia interaliado socialista one se cele-
brará en Westmlnster el martes y 
miércoles de ê ta semana. El mam 
miércoles. Junto con la proposición 
para el aumento de un centavo en 
servicio postal. 
B0S EXPLORADORES EN DESGRA-
CIA. 
San Francisco, agosto 27.— 
Bradley Jones y Henry M. ̂ "ise, ex-
ploradores científicos del Instituto de 
Carnegie, los cuales salieron de 
Estados Nnfdos el año pasado nara 
Sur América, se ês encontró el 29 
de junio esperando la muerte en el 
seno de un pantano cerca de la 
bocadura del rio Amazona, según re-
fiere una carta qne se redfbló hoy. 
La carta, por la vía de Lima, 
no refiere que fué lo que les acaeció 
a dichos individuos. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
clara la cruz roja. 
CONFERENCIA BE FINANCIEROS 
Berlín, vía Londres, Agosto 27 
Los banqueros alemanes, dícese, 
entre todos los bcliarerantes. 
T ns otras nroposlciones do los so-
clnllstas ingleses son oue Mesopota-
mla debe ser transferida a Turquía; 
que las colonias al^m^M íol»«n ier 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
astro solar estampado y prendido en 
las gorras. 
EH día 23 fué la recepción del Viz-
conde de Ishil por el Presidente Wil-
son en el hermoso salón de recepcio-
nes de la Casa Blanca, y después 
que hubo presentado sus credencia-
les y con ellas una carta autógrafa 
del Emperador felicitando al Presi-
dente y al pueblo de los Estados Uni-
dos por su decisión de tomar parte 
en la guerra contra Alemania, ese 
Jefe de Misión y Embajador extraor-
dinario leyó el discurso que dice así: 
Señor Presidente: En esta ocasión 
tengo la buena fortuna de ser el men-
sajero de salutación y de profundo 
aprecio de Su Majestad imperial, el 
Emperador del Japón, para el Presi-
dente y pueblo soberano de los Esta-
dos Unidos de América por su coo-
peración en la gran guerra que aho-
ra ruge. 
Su Majestad, interpretando el sen-
timiento del Japón, felfóita a nuestro 
gran país por esta determinación. A 
ella habéis llegado no con ligereza 
y en un momento de apasionamiento 
í.dno después de ejercitar noblemen-
te vuestra paciencia y con un espí-
ritu de generosidad caballeresca que 
han producido la admiración univer-
sal. El que América golea ahora en 
tuviese la bondad de poner en cono-
cimiento de Su Majestad Imperial mis 
vehementes deseos por su felicidad, 
por la de vuestro maravilloso país y 
do sus gentes. 
Tengo el mayor gusto en recono-
cer a usted su alta representación." 
Las palabras que van subrayadatt 
en esos dos discursos encierran pro-
mesas de amistad mutua. Ya se olvi-
dó todo aquello del arrendamiento de 
la bahía de la Magdalena a Méjico, 
en tiempos de Porfirio Díaz, cuya 
aventura fraguada en París, según se 
cuenta, y aceptada en la capital de 
Méjico, costó la Presidencia a don 
Porfirio. Ya la diferencia profunda 
de raza y la casi Irreconciliable de 
costumbres sociales, que produjeron 
los motines de San Francisco de Ca-
lifornia agravados por no permitirse 
la asistencia de los niños japoneses 
a las escuelas municipales se aleja-
rán de la memoria. Hay que confe-
sar que por parte de todos ha habi-
do gran habilidad. 
Pudo el vizconde Ishü desembarcar 
en Vancouver o en Seattle, donde nu 
había habido protestas antijaponesas. i 
pero pisó tierra en el mismo Frisco / 
(quo así llaman los americanos a 
San Francisco de California para re-
cortar un nombre largo); y en ver-
dad que no estaba allí Johnson, el 
antijaponés que hoy se sienta en el 
Senado de Washington. 
El Embajador Ishil asistió a un 
banquete que el Municipio de San 
Francisco le dió y en él lo presentó 
el abogado de Washington Gavin Me. 
Nale que había sido ^mandado desde 
la Capital para preparaii|la recepción 
que consistió además 'fle esa ban-
quete en una excursión por los al-
rededores y la visita a un campo mi-
litar. 
Durante todo su viaje por los Es-
tados Unidos, desde el día 13 en que 
desembarcó ha tenido muy buena 
Prensa el Embajador porque decía 
frases como estas: "Muestras dos 
naciones deben guardar el Pacífico''. 
Llegamos aquí donde vosotros al 
amanecer de un nuevo día y sabe-
mos que obras, no palabras, son ne-
cesarias en estos momentos. 
Después de revistar 6,000 soldados, 
dijo el Mayor General Sugano: Estas 
tropas son espléndidas; ha sido un 
gran placer el verlas. 
"Las pequeñas cejas de monte en-
tre nosotros se han descrito como si 
fuesen montañas; debemos solo pen-
EL REGLAMENTO BE LOS IM-
PUESTOS. 
El Secretario da Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República el decreto poniendo 
en vigor el reglamento para la ejecu-
ción de la jey de impuestos. 
LA BOLSA PRIVABA 
Una comisión de la Bolsa Privada 
compuesta por los señores Isidro 
Olivares, Eloy Bellini, Julio Esnard y 
Luís Kolhy, estuvo esta mañana a 
saludar y ofrecer sus respetos al Se-
cretario de Agricultura, Comercio v 
Trabajo, geierai Eugenio Sánele: 
Agrámente. 
AL CHICO. 
E l Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, irá hoy a la finca 
"El Chico", para despachar con el 
Presidente do la República varios 
asuntos. 
UN MUERTO T VARIOS HERIROS 
El Gobernador Provincial de Ca-
magüey, ha telegrafiado a la Secre-
taria de Gobiernación dando cuenta 
de que entre "Colorado" y el ingenio 
"Baraguá", en aquela región, se vol-
có una cigüeña cargada de pasajeros, 
a causa de cuyo accidente resultó un 
muerto y varios heridos. 
CONFIRMADOS EN SUS PUESTOS 
Han sido confirmados en sus puer-
tos los siguientes señores: 
Doctor Félix García Martín, de mé-
dico del puerto de Matanzas; doctor 
Eugenio Sánchez Divingnier, de mé-
dico del puerto de Cárdenas; doctor 
Fernando Escobar y Jova, ¿e médico 
delegado en el puerto de Ba»celona. 
D e J u s t i c i a 
TITULO CANCELADO 
Se ha cancelado,, de conformidad 
con lo pedido por el interesado, señor 
José Guadix y Coca, el ttíulo de Man-
datario Judicial que le fué expodido 
en 31 de enero de 19r6 para ejercer 
en el Partido Judicial de Santiago de 
Cuba. 
NUEVO MAGISTRADO 
Se ha nombradlo Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara al señor 
Carlos María Callava y Pintarlo. 
ABOGADO FISCAL 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
de la Audiencia de Oriente el señor 
José E. Urioste y Bernal. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de dandata-
rio Judicial para ejercer en el Parti-
do Judlcal de Manzanillo a favor del 
señor Arturo Revira y Soler. 
F e l i c i t a c i ó n a Z a l d o 
El Alcalde Municipal de Sagua ha 
dirigido un expresivo mensaje de fe-
licitación al señor Carlos de Zaldo, 
con motivo de su designación para 
Presidente de la Junta Nacional de 
P̂u ortos. 
Dice el despacho: 
"Carlos de Zaldo. 
Presidente Junta Puertos. 
Habana. 
Felicitóle merecida exaltación esa 
Presidencia, que este su pueblo ha 
visto con júbilo, esperando dedique 
preferente atención mejoramiento su 
puerto, necesario para impulsar efec-
tivo progreso. 
Doctor Alfredo Figueroa, 
Alcalde Municipal." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Attoraoj and Counaelar at Lerm 
l'.m:> 31 a 
Joaquín F. do VeUsco 
ABOGADO T V O T A B M 
TaíadlDo, U . TML A-SMA 
Peiayo García y S&ntíaf» 
> OTARIO P V B U O O 
García, Ferrara y Dmñl 
ABOOAIKMI 




^(HAROaKA. 11, BlAJSASrA 
Trié fono A-SItfiS. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 20 a 
B H B r a U B B B n W Q 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de cons. 
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 00, altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
Doctores en Mediana j Cirugíp 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a. m. Snn Rafael, 136, altos. 
Teléfono A-465S. 
19101 5 s 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R DEL, 
Instituto opoterápico de la Haba-
no, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-Élec-
troterapla, Kineslterapfa, Inveetl-
f n S S ? " £1I.nlcaa' Bacteriológicas y cultura Física. 
^ I ^ ^ ^ l ? efectivo de la Obo-
* ^ j^^t lamo. Reumatismo, QtP 
ta; Enfermedades Nerviosas v Se-
cretas J a ^ 
A S Í ^ C ^ 0 8 ! ^ DE LA **** * 
RANOS RUSOS 
„ M _ ^ C O S E N CUBA 
G^tono, 30. Consulto, de 8 * 8 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clí-
nica de Parto* por oposición de 
la Facultad de Medicina. Bsp^sda-
liota en partos y enfermedades de 
aefloras, Consultaa de 1 a 8 lu-
ne« y viernes, en Sol, ndmoró T9 
Domlcflto: calle 15, entre J • KL 
Vedado. Teléfono F-1862 
16890 12 a 
Dra. AMABOR 
EiiKKUllst» « , to* wtMMftMw del 
entdna^o, 
T B A T A POR TJX PROCEDIMIEW-
TO E S P E C I A L JUAS D I S P E P S l A a . 
U L C E R A S Dirr, ESTOMAGO Y 1^ 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEOD-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS t DE 1 » 3 
G R A T I S A LOS POBRES, L t m S s 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . ' 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la QalxUa de 
Depend lente*. 
CIRUGIA E N GEWJOBAJL 
Inyecciones de Neo-Salvaradn. Con-
sultas de 3 a 4 l íeptauo, 38. Te-
léfono A-5387. Domicilio: Baio», 
entre 21 7 23, Vedado. Tü]áf>-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
toa. Enfermedades de Señoras, M -
fiofl y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
19051 81 a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partes y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-
lud 42. Teléfono A-8090. 
1880é Si. • 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Uno. 
Eftpedalista en víaa urinarias y 
enfermedades venájecs. Clstooco-
pta, catertsrao de loe nréteroa y exa-
men del rlñón por los Buyos X. 
Inyección»» de Neoealrarean. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. nu, en la calle dft 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
Dr. ROBEUN 
P I K U , SANGRE Y ¿NPRKME-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema KO-
dernísimo. Consultas: de 13 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A - i m 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlee I I I , 208. 
Bepecialista en estómago, intesti-
nos • imponencia. Consultas: 1 po-
so; de 3 a 4. Consultas por correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA NA^IZ Y OIDOS 
Maléete. 11, altos; de S a A Te-
léfono A. 44-65. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PABOL 
Kstdmago e Intestinos por a 
del anállsla del Jxxgo gástrico, Cwm-
eultas de 12 a A Piado, T I Te-
léfono A-BUL 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano oe la Casa do 
Salud " L a Balear.". Cirujano jJel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujer ta, partos y 
cirugía en geceraL Cunsaltas: da 
S a A Gratis para- loe pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-28SS. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DB 
L A DIABET51S. POB HL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Coosultaa:. Corrientes Méctrieas y 
•Usaje vltratcíio, en Cuba, 87, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Itsúa del Monto, 
te lé fono 1-2000, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Jl traia-
tulanto y curación de las enferme-
dades mentales y nerrlosaj. 'Unico rt su dase). Cristina, 88. Teléfono IOTA Casa partlculár: Sun Lá-
2ZL Teléfono 5Í1593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnex 
Hayos X. PleL Euíenoedadee to-
a. Tengo neosalvaxslan para la-
. ones. De 1 a 8 p. a . TeMfooo 




Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática do Terapéutica de la 
UiüveNldod de k» Habana. 
Medicina Venera! y espedalmefrte 
ea enfermedades secretas de la Mal 
Consultas: de 8 a Bj excepto MM da-
Saa 1M. 
Dr. J . DIAGO 
Bufcrmodades secretas y da 
Cirugía. De U a A SmpVIrada, m*-
m 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades .secretas. Consultas: De 12 a 
2. loe días laborables. Salad, nú-
mero 8A Teléfono A-5413, 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especia tata en enfermo-
dudes de los ojos, garganta, na-
rln y oídos. Tratamiento espa-
cial la sordera y sumbidos 
de oídos por la electroioni »acidn 
transtlmpánlca. Graduacidn de Id 
rista, Cousultis particulares de 8 
a fi. Para pobres de B a 7, dos 
pesos al mes por la InaerlpclAa. 
Neptuno, 6L Teléfono A-B4SS. 
Dr. Roqne Sánchei Qnirói 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consul-
tas de 12 a 2 cu Neptuno, 88, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8240. 
19052 31 u 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrdtleo por oposición de la F a -
cilitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a A Consulado, ndmere fe Ta-
léfoao A-464A 
FIUBERTO RTVERO 
tn aQ^enaedadep del 
Instituto de Radiología y 
Médica. Bx-lnterno del 
de Noor York y ex-dtree-
del SanaMMo **L« Boper&n-
Dr. CALVEZ GUIUEM 
loa pobrast de 8 y modla a A 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, w « r l z y se-
cretas Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 78. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C «831 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PEN1CHET 
OCULISTA 
Oídos, Nía ría y Garganta. Con-
sutas dbirlas. pBTtíoulares. De 9 
a 4 i>. m. en Ceba, 14ÍK e«(^uln« 
a Metxjod. Teléfooo A-7m Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Kolueta. 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17a2. DocoicUlo] Teléfono E-1012. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
C^ABOANTA. NARIZ Y OIDOf. 
CONSOLTAS PARA LOS P O B B B Í : 
|1 A L MBS, DB 18 A i P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A A 
tea Nleokfe, 62. Teléfono A •MT. 
18801 31 a 
ta 1* JI 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, entre P y Q. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargacta. nariz y oídos. Bspe-
Íalista del "Centro Asturiano." e 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1S890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a S. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
líMC.S 31 a 
Dr. Eugenio Alb* j Cabrera 
Ifedldna eu general. Eapeclalmen» 
A tratamiento de los afecciones del 
MOĴ O. Casos incipientes y avanaa-
los ¿o tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlarlamaata ds 1 a A 
Neptuno, 126. Teléfono A-IM8. 
Dr. MANUEL DELFIN 
K K O I O DB NEJOS 
GBWOUasi ta 18 a A Cbacte.Jtt, 
fui. «Kiated • Ajruaoate. TcMCo- ] 
to A-
DR. J . B. RUIZ 
Do los hospitales de Flladelfla, 
New Yorlc y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cisíocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 914. 
Sao Rafiaol, 30, sitos. De 18% a A 
Teléfono A-0O51 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplvtaclón intravenoea del 914, 
Consultas d& £ a A San Rafael, 
38. altbs. 
* L * A 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático dA la B. de Merl ina. 
Sistema nervioso y enfermejados 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes., de 12% a i%. Ber-
nasa, SSL 
Sanatorio, Barreta, . Goaasba-
coa. Teldíono PUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrojano de la Quinta « • Salad 
" L A BAL^SAK" 
Bnfamedades de sefiocu y elnwta 
sa «snepaL Comultaa: de 1 a a 
San Joe4, 47. Teléfono A-2OT3. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Mojllclns interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiiciún. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarioe por consulta: $B 
TeMdono A-7619, San Lázaro, 28», 
entre Gervasio y Belascoofn. ' 
C-2628 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO ROMAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6702, Consulado. 19, 
20700 23 s 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda 
19, Santo Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
1S89C 31 a. 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 98, altos. Oeasul-
t a s d o 8 a l 2 y d e 2 a A 
lÜUoo 31 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Dr. Juan Santos Ft-raándoi 
OCOUSTA 
Consulta» y operaciones é s • a U 
r «o 1 a A Prado. I f e 
Dr. Fiandsco Bl Fernández 
OCUMSTA 
Jets de la Clínica del docta» í . 
tantos Femánds». 
Oculista dsl '«Centro Gallego." 
De 10 a A Prado. US. 
18878 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a do rol cilio. Hay manleure. 
Neptuno, 8. Teléfono A-d892. 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIESVTTKICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
k>sls, onicogrlfosls y todas los afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro auiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
18889 81 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. TeL A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manleure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ja "Aso-
ciaclóo Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
28, 
13511 18 sp 
LABORATORIOS 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué seid mi abono? 
11 A N A L I C E L O I ! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia, 
Teléfono A-0244. Habana. 
19863 81 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. 82.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico del Úoctor | 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba- I 
Jos Teléfono A-8622. Se prortlcan I 
análisis qnímlcos en general. I 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos afios ma-
saje a Ins señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderblit: Consulado, 77 
entrada por Trocadero Teíéfo-
no A-6201. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 397. — Vapor español 
i MARTIN SAENZ, capitón Martínez, pro-
| cedeute de arcelna y escalas, consigna' 
do a Santttmnrla, Saeuz y Ca, 
D E BARCELONA 
' V I V E R E S :— 
Gonzálex y Sárez: 100 cajas de ajos. 
J C alie y Ca, : B0 Idem Idem 
Isla, Gutiérrez y Cn.: 25 Idem Idem. 
Vidal Rodríguez: 100 cajas anisado. 
Tslxldor y Cuadra: 140 caja» fideos. 
R del Collado: 1 bocoy vermonth. 
López. González y Ca.: 30 pipas de 
vino, 
E Hernández: 50 jaulas ajos, 
Fantelro y Ca.: 50 lele Idem. 
H Astorqul y Ca.: 50ldem Idem, 
Corones y Estapé; 10 Idem Idem. 
Hi C : 25 pipas de vino, 
C P . : 20 ídem Idem. 
C C : 20 ídem Idem. 
Gnban Lobo y Ca. : 300 cajas jabón, 
65 cajas <nja« ajos, 200 <nnrto« vino, 
Pont, Restoy y Ca. : 100 cajas anisado. 
R Torregrosaí 100 Ídem Ídem, 1 bocoy 
vino, 1 caja etiquetas, 2 jaulas aceitu-
nas, C cajas avellanas, 5 Idera almendras, 
200 Idem aguas mlnerale, 
P Blcells y Ca. : 10G cajas de aceite, 
200 cuartos do vino, 143 Jaulas ajos. 
E R Margarlt: 40 cajas Idem. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 50 Idem Idem. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 40 Idem, 50 
jaulas ídem. 25 cajas anisado, 
P. Rodríguez Morera; 100 cvuartos vino 
M I S C E L A N E A : — 
Gnrin, García y Ca.: 3 fardos madera. 
Capestany, Oaray y Ca.: 8 cajas cá-
ñamo. 
L GLeony: 1 caja crisole. 
E . Gada Capote: 2 cajas cepillos. 
Llano y Ca. : 1 caja hilo 1 Idem peines. 
M Pohnson: 15 bultos drogas, 
F Taquechel: 16 Idem Idem. 
A Revef-ndo y C»-•* 4 cajas yerbas. 
J Puga Matos: 5 caja acordeones, 
L Torraso: 174 cajas baldosas. 
O Cañklzo Gómez: 5 cajas cintillos. 
P A Meédez 1 fardo manteca. 
J Fernández Húos, 1 caja monturas, 2 
barricas vidrio. 
Socalad Industrial: 25 fardos corchos. 
F Galban: 100 sacos de talco. 
E Rkart y Ca. : 74 fardos yute. 
U Perklng y Co.: 20 cajas hlo, 
Camporredondo linos.: 2 cajas basto-
nes. 
C A Juiroa: 2 cajas muestras, 1 Idem 
bobinas, 1 idem tejidos, 1 Idem ferrete-
ría, 
Caret y Ca, (Cienfuegos): 3 cajas te-
jidos. 
R R Campa: 1 idem Idem. 
F Gómez y Ca. : 4 idem idem. 
Gómez, Pléago y Ca.: 4 idem Idem. 
8 Comas: 2 cajas vidrio. 
D E V A L E N C I A 
J M Pulg y Ca.: 5 pipas vino, 
J . Amanslo (Matanzas) : 10 Idem idem. 
T Gonzaez: 24 idem Idem. 
MIndez y de Río: 25 idem idem, 
P Rodríguez Morera: 25 ídem Idem. 
Trueba y Ca. : 50 idem idem. 
Jaurrequi y Manrique: 5 idem Idem, 
Gonzaez, Tejelro y Ca. : 5 ídem Idem. 
M Gómez y Ca. : 10 idem Idem. 
C Oonzaez: 15 idem Idem. 
M Paomo (Cárdenas) : 5 Idem ídem. 
J . Coma y Ca. (Matanzas)fl 10 Id. id. 
J Coma y Ca. : (Matanzas )fl 10 id. Id. 
Domenech y Artau: 14 ídem idem 
Rey y Ca.: 100 sacos de coa. 
Lamas y Bulz: 2000 cajas papas. 
Laví y Gómez: 4000 ídem Idem. 
Peña y Carbonel: 400 Idem azulejos, 
S. Redondo: 001 diem idem. 
D E A L I C A N T E 
J M Fernández; 13 cajas ceras. 
J Pennino: 200 tablas de marmoL 
A. Bsplnach: 5 pipas de vino. 
M. Ardois y Ca. ; 5 ídem Idem. 
Méndez y del Río: 15 medias Idem id. 
Lepo Avarez y "Ca.: 10 pipas ídem, 
i'orresrrosa: 12 cuartos ídem. 
J González H . : 20 cajas pimentón, 
ug c . : 12 Idem idem. 
L Rbío y C a : 103 sacos de comino, 21ft 
Carbonell Dalmau y Ca.: 150 caja* pul-
pa de membrillo. 89 idem almendra, 10 
ídem madera. 
Ribas y Ca.: lOcajas al mendras, 1 sa? 
co salvado 
P Rodrljniez Morera: 4 bocoyes, 50 pi-
pas de vlnq. 
Grlve Hnos.: 9 cajas ajos. 
Alonso, Menéndcz y Cn,; 25 cajas pj-
A A l l o r í n : 10 Idem alpargatas, 
Llobera y Cn.; 27 ídem Idem. 
Bula y Hernández; la Idem Idem, 
A arros: 130 cajas tomatesfl 
Wlcke» y Co.: G Idem alpargatas, 
B Torregrosn; 8 bocoyes ídem, 
ENCARGOS: 
D E BARCELONA 
B Mux.ne Llovería Icnjn molde». 
A I'ulg: 1 bulto drogas 
D E V A L E N C I A 
R. Caats: 1 bulto abaníron. 
D E A L I C A N T E 
• C Calzada; 1 caja marmol. 
Moscone e Hidalgo; 1 Idem conservas. 
D E CADIZ 
M Carballido; 1 caja ropa. 
D E P U E R T O RICO 
g oher; 1 enjn eectos vahíos. 
L E T E A 
BUOS DE B. I G O I E L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3£, Habana 
BPOSITOS y Oaentas «o-
rrUmten, Depósitos da valo-
n a , badándoeo cargo * ; ca-
bro y cemisida da dividendos « tn-
teseaea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y Ten-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta ds letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlnci-
aalea plazas y también sobte las poo-
blos de España, Islas Baleares y Ca. 
garfea^ Kafoa por cable y Cartas de 
m 
I . B í k e l l s y C o m p a ñ í a j 
8. « • O. I 
A M A R G U R A , Nihn. 34 
A C E V papos por el sable y 
f i n a letras a «arta y torga 
vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspcfla a Isla* Ba-
7 Canaria». Agentes ds la Con-
J * m a d e SfignsM contra humadlos 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
U», égmlam, isa. eaaotea a Amwsac 
ta. Haees pacos por el eobU, l a -
stUtan cortas de crédito p 
Vfaaa letras a corta g 
larga ateta. 
ACUN pagos por cabla, giran 
ietrac a corta y larga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades ba portantes de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito co-
bre Sfow York, Filadelfla, New Or-
leaEA Sah Francisco. Londres, Pa-
ris Haiabnrgo, Madrid y Barcelona. 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
TRATADO DE HIGIENE Y BACTE-
RIOLOGIA SANITARIA*—Obra de 
gran utilidad para Médicos, Estudian-
tes y ranclón arios Sanitarios, por el 
doctor Karl Flugge. Versión castella-
na de la octava edición alemana. Ilus-
trada con profusión de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
DI GESTO ESPAÑOL,—Principios 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
al Código Civil español concordado 
con los Códigos Americanos y acom-
pañado de un Indice por orden alf* 
bétlco de Materias que hace suma-
mente fácil su consulta. Tomo I, Ar-
tículos lo, a 332, Pasta, $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
ebra.) 
QUIMICA FOTOGRAFICA (MA-
NUAL TEORICO-PRACTICO), por 
Rodolfo Namlas. Traducido del Ita-
liano por José Noria Valadron. Es la 
obra má,s moderna y completa que se 
ha publicado en espaíiol. 2 tomos en 
4o. tela, $6.00. 
ARTE DE CRIAR GALLINAS, por 
Salvador Castelló Carreras Obra de 
divulgación avícola Ibero-Americana 
dedicada a los principiantes en avi-
cultura. 1 tomo profusamente Ilustra-
do, rústica, $1.00. 
LOS FRENOS A VACIO.—Teoría de 
los frenos continuos, por F. Lacomba 
García. Obra de gran utilidad para 
los maquinistas de ferrocarriles. 1 to-
mo Ilustrado con láminas, rústica, 
$0.8G. 
E L CACHETERO DEL BUSCAPIE. 
—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don Ca-
yetano Alberto de la Barrera, con un 
prólogo de don Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo, $1.00. 
EN MI CASTILLO DE LUZ.—Nove-
la póstuma de Felipe Trigo. 1 tomo, 
$LO0. 
ALVARO DE LA IGLESIA-—Pepe 
Antonio. Episodios cubanos, con un 
prólogo de Manuel Sangully. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos, $2 
RUBEN DARIO.—Antología. Poe-
sías. 1 tomo, $0.70. 
LUIS G. URBINA.—Antología ro-
mántica. Poesías. 1 tomo, $0.80. 
LIBRERIA "CERVANTES", I)E RI^ 
CARDO VEL0S0. 
C'alfano, 62, (esquina a Keptano.)— 
Apartado llló^-Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
con especialidad el de NOVELAS Y 
POESIAS y el de obras DE EDUCA-
CION, que acaban de publicarse, se 
remiten gratis. 
E S P M I I I M N j c í , , 
C O N T R A T o ^ 
L O S C A T A R f o 
E C T O R b 
A S M A 
CATARROS 
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QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombro que ahorra tíenC 
Blempre algo que lo aibrie* 
contra l a necesidad m í e n . 
Iras qu« el que no ahorra ti©n« 
gienvpro ante si l a ameiuua de '* 
tui seria. 
Z a l ú a y C o n i i a ñ i a 
Ci ibtt n ú m e r o 76 y 78 
i O B B B KMTa York, Nwv* 
Orlean», Vermcrua, Méjico, 
San Juan d« PtMrt* Bico, 
Xi«dr«* Parto, SQFJWW, Lyon. Ba-
yott». Btamburw, Roma. Nápolea. MI-
2a. _ a * » o m , Vamella, Barre, lM)m 
Mantee Saint Qulotía. IMeppa, To-' 
lonee, Veoeda, Floreada, Torta Ma-
naa. etc., asi como sobra todaa toa 
eapitalee 7 prorlnclaa 4a 
MSTAMA a U U M I CAHAJOAM 
G 
EXQUISITA PARA ÍL BAlO Y E L PAWELO. 
Oe f e n t a , DROGUERIA JOBNSOII, Obispo, 30* esquina a 
L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R » » 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante ? 
baga el TRES POR CIENTO 1X3 
Interés. 
AS L I B R E T A S -DE A B O * 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOfl MESES P U -
R E E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N CUALQUIER V D m 
SU B i N E R O , 
S. UWTON CBILDS Y C L 
L I M I T E D 
OOIfTPrOAPOR B A K C A B n 
AAXQUKROB. — O ' R K I X i r . A. 
Ctoaa orls1xwb«ent« emt*. 
blcoUto «n 1844. 
| A C E pago» por cabla j gttt 
letras «obre toa prtnetpatos 
clndadea da loa Estado» Vtfc 
- 7 * Js?ur(LPa I con eflpeciali4a4 
•obre Bapafla. Abrc eoectaa 
--atoa con * na latert. f T ¿ e a p H ^ 
M Í C H A E L S E W & j w 
T e l é l o n o A-1694 . • flífspíí, H • ^ 
IA8 MAOWNAS DE ESCRIBIR ^ 
, otras aartss 48 $35.00 0 wá» 
TENIAS 41 C W U W I * pUa* i . 
W m . A . P A B K B R . ó f e s o ^ 
P A K A L A S D A M A S 
Por 13 CONDESA DECANTILLANA 
. nnir Joven.-n¿Por q u é 
Ir,» ^ aue estén fuera de mia 
f ^ ^ f f f i e s P r e s t a s ? ¿No 
S ^ l n o ^ el número de laa 
C * "verdadero Interes para la 
r n8tfid la seguridad de que 
W» f Ton mucbo gusto. 
acercarse el niño al se-
oTre poco tiempo después 
t ^ e l t l Para Que se all-
U "'íSr Que hartarlo de agua 
£ ^ „ otras bebidas análo-
g o hacen más que pesarle 
C O R R E O D E L A M U J E R J 
no 
^ p r i m e r o s días se le 
; flfpecbo cada dos horas y 
h ^ Arando hacia las 5 de la 
E ^ S a n d o a l a s 11 la n o -
í i ane deje el seno, se 1( 
ja cuna, Que es donde únl 
camente debe acostumbrarse a dor 
mir, siempre de lado, alternando, 
aunque más amenudo sobre el dere-
cho, que sobre el Izquierdo. 
3a.—Para convencerse de que ab-
sorve todo el alimento necesario, 
conviene pesarlo, teniendo en cuen-
ta que durante los dos primeros días 
de su vida el niño pierde 200 gra-
mos de su peso, los. que va recobran-
do poco a poco, volviendo hacia el 
séptimo día al que tenía al nacer. 
Después sigue aumentando su peso 
progresivamente en esta forma: 
ler. trimestre: 25 gramos. 
2o. trimestre: 20 gramos. 
3o. trimestre: 15 gramos. 
4o. trimestre: 10 gramos. 
Hacia los seis meses el niño ha 
doblado el peso que tenía al nacer, 
y al año, ha debido triplicarlo. 
Se va distanciaTido gradualmente 
el tiempo que se tarda en darle el pe-
m i c c 
mi 
z á l e i 
I A S , 
Leche Epidérmica 
Del Dr. de P a r í s 
E S P E C I A L I S T A SM A F E C C I O N E S Q E L A P l E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, Ubre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 





cho, y desde que cumple tres meses 
no se le debe alimentar más que ca-
da tres horas. 
Aunque a veces llore, si se está 
segura de que la que lo cría tiene 
buena y abundante leche, no debe 
nacerse caso de su glotonería, sino 
acostumbrarlo a recibir el alimento 
a sus horas a fin de que haga bue-
nas digestiones. 
Debe dejársele 10 minutos al pe-
cho, y una de las pruebas más se-
guras de que se halla satisfecho, es 
que se duerma en él. 
A pesar de estas indicaciones, ape-
nas se inicie la menor novedad en 
un niño, debe avisarse al médico y 
no regirse más que por lo que él 
disponga. 
Una robla.—la. L a piedra que co-
rresponde al mes de agosto es el 
rubí, por cierto que según he leído 
en estos últimos días, el rubí de Bir-
manía, es entre todas las piedras pre 
ciosas la que ahora alcanza más al-
to precio. 
2a.—La clara de huevo batida es 
excelente para quitar las manchas 
producidas por el sol y que no son 
más que quemaduras. 
3a,—He leído esa obra en francés, 
y puedo asegurarle que está admi-
rablemente escrita; pero, no sé si 
la han traducido al español. 
4a.—El "myosotis," o "no me ol-
vides," tiene en efecto su leyenda, su 
mámente conocida, y bastante poéti-
ca por cierto. Es la siguiente: 
Dos amantes se paseaban por las 
márgenes del Danubio, bordadas de 
myosotis. L a jóven se fijó en una de 
aquellas florecitas que arrastraba la 
corriente, y manifestó el deseo de 
poseerla. E l joven se inclinó para al-
canzarla, y cayó al agua. Al Ir a de-
saparecer de la vista de su amada, y 
arrastrdo ya por la corrieoite, no tu-
vo tiempo más que para arrojarle la 
flor y decirle: "Acuérdate de mí." 
" P A V O 
Precioso abanico de última 
T E por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en 
JOSE Ma. LÍ1PEZ (S. en C.) 
R E A I / ' 
creación, rocIWdo E X C L ^ S I V A M E N -
^LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 98.—Apartado 1SS2. 
L A E S T R E L L A DE LA TARDE 
¡Ya estás allí! Cual fúlgido diaman-
(te 
en la frente del cielo, anunciadora 
del descanso y la paz que el alma 
(Implora 
y del amor, heraldo vigilante. 
¡Ya estás allí! Fantástica y brillan-
te , 
como en piélago azul dorada prora, 
y la razón, que su destino ignora, 
torna hacia tí su esfuerzo vacilante 
Virgen, empero, tú de humana duda, 
y exenta de terrígenos temores, 
vas del espacio en la encantada vía, 
y, de la noche profetisa muda 
alumbras con tus pálidos fulgores 
el sonreír del moribundo día. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
ANECDOTAS 
Entre banqueros. 
Uno: "¿Verdad que Juanito tiene 
muy buena conversación? 
Otro: ¡Y tanto! Figúrese usted 
que ha logrado distraer hasta mis 
fondos! 
Entre andaluces. 
—¿Conoces tú el miedo? 
—No sé lo que es. 
—Pero hombre ¿no te asustan tam 
poco las tormentas? 





n u n h n n n 
d ü d l l í 
(Subasta de los suministros de p a n , leche y gallinas y pollos a la 
Casa de Salud "Covadonga.") 
Se hace público, para general 
conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año. 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría a la dis-
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi-
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
R . G . Marqués , 
Secretario. 
C 6404 6d-26 5t-27 
día cayó un rayo a mis pies y me ba-
jé a recogerlo!... 
Decía uno: 
—Qué rarezas tiene la imagina-
ción: ¿puede usted creer que he da-
do en soñar todas las noches que me 
clavo una espina en la planta del pie? 
—'Pero eso tiene remedio. 
—¿Cuál? 
— E l dormir con los zapatos pues-
tos. 
—Papá, tú irás al cielo sin reme-
dio. 
—¿Por qué, hijo mío? 
—Porque et-es muy raro, y el Se-
ñor Cura nos dijo ayer que son muy 
raros los que van al cielo. 
E l dállogo terminó con un "raro" 
e Inesperado bofetón. ^ 
COCINA. 
E S P A R R A G O S C O X 3 r A Y 0 > E S A 
B L A N C A 
Después de cortar algo del espá-
rrago y de lavarlos con mucha agua, 
se ponen a cocer en agua hirviendo 
con sal, sin tapar la cazuela. A los 
veinte minutos se separan de la lum-
bre pero deben dejarse en el agua 
los espárragos hasta un momento 
antes de servirlos, que se ponen a es-
currir obre una rejilla de alambre. 
Por separado se prepara la si-
guiente salsa 
En una cazuela de regulares di-
mensiones, o en un gran tazón se po-
nen dos yemas de huevo teniendo 
mucho cuidado de que no lleven na-
da de la clara; se pone una cucha-
rada de aceite y se dan vueltas cir-
culares con una cuchara de madera. 
Cuando las yemas han consumido el 
aceite, se añade otra cucharada, sal, 
pimienta blanca en polvo, una cucha-
rdita de vinagre de estragón y se 
trabaja, hasta que haya una canti-
dd regular. Cuando está bien traba-
Embellece 
Da al cutis una tez clara .con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y k 
mejoría constante. 
C r e m a Oriental 
d e G o u r a u d 
OWATlSi—Enríese por una t>ot«II« del 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermoaura, Slr-
ranae Incluir 10c. para pagar loa gaatoa 
de enToltura y franqueo. 8 
FERD. T. HOPKINS & SON. New Vwk 
Jada la salsa, se le adiciona una cu-
charada de harina de mostaza ingle-
sa. Debe predominar en esta salsa, 
con la que se cubren los espárragos 
el gusto de vinagre. 
S A L C H I C H A S 
Se pica carne de puerco entreve-
rada de magro y gordo, hasta que 
queda hecha una pasta y se adoba 
con los chorizos, añadiendo un poco 
de pimienta, pero poniendo muy poca 
cantidad de pimiento picante y se 
rellena con este conjunto. 
ALAGVA 
PATOS 
No me puedo mojar, 
el reuma me martiriza. 
T O M A N D O 
ANTIRREUMATICO 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
( D E F I L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
A/sji_)/NClO 
D E: 
VA DÍA , 
Aeu iAR 116 
[ T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores SOBRINOS DE QUESADA^ 
G r a n e n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o , 8 0 
tacaba do recibir el tan deseado surtido de muselinas de Cristal, blancas, negras y colores enteros, lisas y estampadas e iluminadas sobre su propio fondo, así como una escogi-
^colección de Voííes blancos negros y color entero, cuyos precios serán rebajados por haber llegado tarde. - Gran rebaja en todas las telas de Verano, por todo el presente mes. 
c 5690 alt yt-s 
F O L L E T I N 
'•""•I g W Q U E S 1 E N K 1 E W 1 C Z 
1* T R A V E S 
DEL 
P E S I E R T O 
Olt J AUTORIZADA POR E L 
' «t-CHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
'^t* ,„ ,<T • — 
La Moderna PeMfe." Obis-
po 129-130 
r ¿Uer(!!1S' Xel~deCÍa Est"8lO U) 
h'Vi^uíta1!!^6" Polaco de Estanislao. 
• i. de«Pacho !£, n- que venIa algunas 
i l ^ a r r e i , ^ ^ nuestros papús? Pues 
sus tres niños. 4^ M olrOQ c?n »"« 
iJ'oios ^ levantrt toda azo-
en ^ " e l ^ ^ ^ ^ t á n d o l e : 
—No; pero les bnn prohibido marchíir-
se al Sudán, y los vigilan de continuo 
pura que no se muevan de Port Said. 
—¿Y por quí. Estasio? 
Este que ya tenia catorce íifíos cum-
plidos," y que a posar del cariflo qne a 
la Inglesita profesaba, mlrAbala como In-
ferior por tener solamente ocho, respon-
dió con cierto desdén: 
—¡Bah! Cuando llegues a tener mi edad 
sabrás lo que pasa en Port Sald y en 
todo e Egipto. ¿No has oído hablar del 
Malull? 
—Bt, Estasio. He oído decir que es un 
hombre feo y malo. 
Sonrióse el muchacho de la sencillez 
de BU amlgulta y replicó: 
—¡Qué cosas.dices, Nel! Eso de feo. no 
lo s é ; los del Siulíln dicen que es guapo, 
Pero decir a secas que es malo solamen-
te un bandido como ese... ¡vamos! eso 
sólo lo dice uim crlaturlta como tü, que 
lleva todavía las falditas cortas, así. has-
ta las rodillas. 
—Pues asi me la ha dicho papA; y P»-
n«l bien lo sabe. . 
—Tu papá te lo ha dicho en esta forma 
para que lo entiendas. A mí me !<> hu-
í a ni dicho de otro modo. El Mahdl es 
pfor que una manada de cocodrlloa. ¿IJO 
ciiniprendes ahora? 
Pero observando que la nina se en-
tristecía, prosiguió en tono ni:Í8 blando: 
—Mira Nel no quería yo enojarte. l>e-
Ja; que tamblón llegarás tú a tener ca-
lore eftflos como yo. 
—Sí—replicó la n i ñ a . - ¿ Y si ê e Mahdl 
viene hasta Port Said y me come. 
— E l Mahdl no se come a nadie, i>ei, 
porque uo es antropófago. Además no 
vendrá a Port Huid, y aunque viniera, 
antes de tocarte a tí, tendría que na-
bórselas conmigo. 
Y al decir esto abrió Estasio su nava-
ja, y dió una cuchillada al aire con tai 
brío, que la nlfia. tranquila ya en punto 
a su persona, preguntó: 
—Dime, Estasio: ¿y por qué a Fátlma 
no la dejan salir de Port Said? 
—Porque es de la familia del Mahdl, y 
Esmnín, su marido, se comprometió con 
el gobierno egipcio a agenciar en el Su-
dán el rescato de 'los europeos allí cau-
tivos. 
—Pues no es mao eso Esmaín. 
—Espera un poco, Nel. Nuestros papfls, 
que bien le conocían, advirltleron al go-
bierno que no se flura de ese hombre, río 
hicieron caso, le enviaron al Sudán, y 
allí se está hace ya medio año, y en-
tretanto los cautivos no vienen. Hay no-
ticias do Kartum de que los tratan peor I 
ahora; que Esmaín se ha guardado el I 
dinero del rescate, que hî  sido nombrado 1 
emir, y que eu la batalla en que murió i 
eL-general Hicks. él fué.quien dirigió la: 
artillería del Mahdl, que ha organizado 
entre aquellos salvajes con los cañones de 
que se habían apoderado y no sabían 
antes manejar. Por lo visto, quería lle-
varse ahora a Fátlma y a sus hijos, y 
cuando ésta, que bien debe saber los pla-
nes de su marido, SP disponía a salir de 
Port Said, ha recibido orden de no mo-
verse. ^ 
Y a los de aquí ¿qué les importan 
Fátlma y sus hijos? 
SI les importa, pues el Gobierno po-
drá decir al Mahdl: "Entrega tú los cau-
tivos y nosotros te devolveremos a Fá-
tlma." 
Distrajo en esto la atención de Estasio 
una bandada de aves, que se dirigían 
de Ektun-om-Farag hacia el lago Men-
zaleh. Volaban bastante bajo, y en el lim-
pio horizonte podíanse distinguir algunos 
pelícanos que, encorvados los cuellos, agi-
taban a compás sus enormes alaa. Esta-
sio extendió los brazos y agachando la 
cabeza echó a correr agitándolos como 
para remedar su vuelo. 
¡Mira, Estasio, mira! Van también 
flamencos—exclamó Nel. 
Detúvose el muchacho y divisó, en 
efecto tras los pelícanos, algo así como 
dos abultadas flores matizadas de rosa y 
púrpura, suspendidas del azul firmamento. 
—¡ Flamencos son, flamencos !—insistió 
de nuevo la nlfia. 
—Sí lo son—dijo Estasio.—Vuelven a 
sus isk'tas a la caída de la tarde. ¡Si 
tuviera aquí mi escopeta! 
—¿Para qué? 
—iBah! Las mujeres no entendéis de 
estas cosas. Adelante, que todavía ha-
llaremos más. 
Y diciendo esto, tomó a la niña de la 
mano, v seguidos de la negra Dlnah. an-
tigua nodriza de Nel." llegaron al terra-
plén que separa el lago Menzaleh de las 
aguas d(>l Canal, por ol que navegaba a 
la stnrfVn un buque inglés. E l sol estaba 
aún bastante alto, pero Iba bajando poco 
a poco a sepultarse en el lago, dorando 
y tlñendo con los más bellos matices sus 
aguas temblorosas. 
A lo largo del Canal, por la ribera 
árabe, no se distinguía otra cosa que un 
Inmenso desierto silencioso, misterioso, 
muerto. 
Por el Canal al contrario, hormiguea-
ban las barcas." y silbaban los vapores, 
y sobre el logo Menzaleh revoloteaban 
como chispas Infinidad de gaviotas y 
aves marinas. Acá bullía la vida; por 
allá, en la ribera árabe parecía comenzar 
ol reino de la muerte. 1 cuando el disco 
del sol, descendiendo más y más. comen-
zó a enrojecer, empezó a trocarse tam-
bién el tinte de las arenas en un color 
violáceo, semel.mte al que toman en el 
otoño los álamos ea los bosques de Po-
lonia. _ , 
Eu Egipto, a días d<; gran calor suce-
den noches muy fríos, y como la salud de 
Nel era muy delicada, no consentía su 
pndre que permaneciese cerca del Canal 
después de la caída del sol. 
Dlnah manifestó, por lo tanto, que era 
hora de dar la vuelta, y lo» niños la die-
ron a la ciudad a cuya entrada ahilába-
se la quinta de Mlster Rawllson, donde 
llegaron en el momento mismo en que el 
sol so hundía en el mar. 
Invitado aquella noche, llegó poco des-
pués el Ingeniero Tarkowskl, uudre de E s -
tasio, y como estaba ya todo dispuesto, 
sentáronse en seguida a la mesa, en com-
pañía de Mme. Ollvler, Institutriz de Nel. 
E r a Mlster Rawllson uno de los direc-
tores de la compañía del Canal de Suez, 
y Ladislao Tarkowskl Ingeniero de la 
misma Compañía. Uníales, desde bacía 
muchos años, la más estrecha amistad. L a 
mujer del Ingeniero Torkowskl, que era 
francesa, había muerto catorce años ha-
cía, al dar a lux a Estasio. y la madre 
de Nel había sucumbido víctima de la 
tisis de Heluán. cuando la niña no tenía 
más que tres años. L a vecindad y las re-
laciones de sus cargos fueron parte a 
crear entre los dos esa Intimidad de afec-
tos que acrecentó la semejanza de infor-
tunios. 
Mlster Rawllson vamaba a Estasio como 
a su propio hijo, y el ingeniero TarkowskI 
hubiera dado la vida por Nel. 
Nada les era más grato, al terminar ca-
da día sus faenas, que levontar castillos 
en el aire acerca del porvenir do suv hi-
jos, y mientras ponderaba Rawllson el 
talento, la energía y el despejo de Estasio, 
TarkowskI ponía en las nubes la hermo-
sura de la niña. Y ambos tenían razón. 
Estasio era un poco altivo y fanfarrón, 
pero buen estudiante y de los más apro-
vechados en la escuela de Port Sald, y 
PU su iniciativa y arrojo no desmentía su 
origen. 
Su padre había tomado parte en la In-
surrección de 18(VÍ. en la cual, herido y 
hecho prisionero, fué deportado a Siheria. 
de donde logró fugarse, y terminados sus 
estudios de Ingeniero hidráulico, obtuvo 
una plazo entre los Ingenieros del Canal 
de Suez, donde su laboriosidad, actividad 
y talento, le hicieron en breve ascender 
al grado de Ingeniero jefe. 
Estasio vino al mundo en Port Sald. y 
allí creció e hizo sus estudios, por lo cual 
los compañeros de su padre le llamaban 
el "Hijo del Desierto." No había excur-
sión que Mlster Rawllson y TarkowskI 
hicieran para inspeccionar las obras del 
Canal, en la cual, si sus estudios lo con-
sentían, dejara E.stuslo de tomar parte. No 
habla Ingeniero, ni empleado, ni árabe, ni 
negro alguno de entre los trabajadores 
a quien él no conociera. Todo lo reco-
rría, se entrometía en todo; se embarcoba 
en una lancha, cuando allí se encontraba. 
Internándose en el lago Menzaleh, a ve-
ces bastante adentro, y otras pasaba a 
la ribera árabe, y apoderándose de lu pri-
mera cabalgadura con que topaba, fuera 
caballo, asno o camello, representaba el 
papel del fakir eu el desierto. 
No le disgustaban a su padre tales afi-
ciones, convencido de que el ejercicio del 
remo, la equitación y la vida al aire li-
bre robustecían su cuerpo y avivaban su 
espíritu. Estasio superaba, en efecto, en 
talla y en fuerzas a los muchachos de su 
edad, y bastaba mirar sus ojos, para leer 
en ellos que no era mozo que cediera fá-
cilmente ante cualquier peligro. 
A la sazón era yu uno de los más ági-
les nadadores de Port Sald, lo cual no 
es poco decir, pues los negros y los ára-
bes nadan como peces, y no era menor su 
destreza en el ejercicio del tlm. Raro era 
el ánade que a su puntería escapaba, lo 
cual de tal modo Iba avivando su afición 
a la cazo, que su mayor placer consistía 
en escuchar a los negros que trabajaban 
en el Canal, cuando contabaa Ins peripe-
cias de las cacerías de fieras en el Africa 
Central. 
VA canal (Je Suez, colosal empresa del 
Ingeniero Lesseps, en cuva apertura tra-
bajaron veinticinco rail hombres, exige aún 
ahora constantes cuidados, sin los cuales 
las arenas de sus orillas lo cegarían en 
menos de un año. y aunque las máquinas 
substituyen hoy en estos trabajos la fuer-
za de muchos brazos, con todo trabajoa 
olll 4e continuo millares de hombres SI 
bien la mayoría de ellos son egipcios," no 
faltan naturales de la Ablsinia, del Sudán 
del país de los Somalls, y negros del Ni! 
lo Blanco y Azul. 
Con todos trataba Estasio, y teniendo 
como en general tienen los polacos, groa 
facilidad para los Idiomas, se halló sin 
saber cómo en posesión de multitud de 
ellos. Nacido en Egipto, hablaba con per-
fección el árabe; en el troto con los ne-
gros de Zanzíbar, que solían desempeñar 
el oficio de fogoneros en los máquinas 
aprendió el dialecto kl-swnbllL muv exten-
ddo por el Africa Central, y hasta Ileró 
a entenderse con los de las tribus de Din-
ka y Sylnk de la comarca de Fashoda 
en el Alto Nllo. Además hablaba muy bien 
el inglés, el franc^ y al polaco, DÚM 
su podre, como buen patriota, cuidaba mu-
cho do que su hijo conociera bien el Idlo 
ma de su patria, ("onslderábalo Estasio en 
efecto por el más hermoso del mundo 
y hasta trató de enseñarlo a Nel y no con 
poco fruto, aunque jamás logró onp i« 
ingleslta dijera bien su nombre StaSTOIM 
ella pronunciaba Stes. Pero el muchacl o 
era ton terco, qoe no cejaba en su em° 
peño hasta que en los ojuelos de la ni-
ña asomaban las lágrimas, y entonces 
dfa perdón^ d0Be COnSlg0 ,n,SnJ0' le ™' 
De lo que Jamás se corregía era de in 
fea costumbre de hablar t?nn desnredo f« 
los ocho años de ftL poniéndolos Pn n! ! 
rangón con sus catorce. Sostenía que un 
muchacho de esta edad, si no es un hom* 
bre madura no es a lo menos va un ni-
ño, y puede realizar los .icclónes mis 
heroicas, sobre todo al corre por sus ve-
ñas sangre francesa y polaca. Y no eran 
en efecto poro vehementes los deseo, n,.; 
, ~ ? ^ Tle ^ ^ ^ « - ' " a ocasión d 
realizar tales hazañas, sobro todo en dr 
fensa de Ne!, Por esto entreteníanse » 
frecuencia discurriendo sobre mil p/ 
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pos recientemente roturados que es-
peran la semilla; acullá, vegas de ta-
baco en preparación o campos dedi-
cados a los cultivos menores, que 
ofrecen la variedad de sus plantas, 
pregonando la prevlfión de sus due-
ños, los que atendiendo las recomen-
daciones de la Secretaria de Agricul-
tura, han multiplicado sus esfuerzos, 
para producir abundantes y sabrosos 
frutos, que los independicen econó-
micamente y puedan al propio tiem-
po combatir la carestía de la vida. 
Mucho ha logrado el general Núñez, 
antiguo Secretario de ese ramo, pues 
al consejo útil añadió los donativos 
de semillas, a los agricultores que 
carecían de numerario para adquirir-
las, siempre que oportunamente así 
lo solicitasen. 
Se advierte en toda la provincia el 
efecto saludable de tal medida, en 
mayor proporción en unos lugares 
que en otros, pues no faltaron algu-
nos incrédulos o indiferentes que no 
han seguido tan excelentes recomen-
daciones. 
Por eso se ven todavía muchos 
bohíos en descubierto; estos no tie-
nen en su predio, una sola planta cul-
tivada, y van día tras día sus propie-
tarios dejando en la tienda el pro-
ducto, quizás anticipado, de la futura 
cosecha de caña o de tabaco. 
Bien hará el señor Sánchez Agra-
monte, en no abandonar tan impor-
tante asunto; hay que luchar contra 
esa Inercia del campesino, que lo ha-
ce ser víctima de sí mismo. Muchos 
se aferran en no sembrar nada, ale-
gando que cuanto más siembren, ma-
yor alquiler les cobrarán por el pe-
dazo de tierra, pero, ¿es que no tie-
nen contratos, en la mayoría de los 
casos, que garanticen su trabajo? ¿Có 
mo negar además que una abundante 
producción anual, pues todos los fru-
tos menores, se recolectan antes del 
año, no permite acometer empresas 
mayores y vivir mejor? 
Hay que destruir tales prejuicios, 
y ofrecer toda suerte de facilidades 
a las Iniciativas, tanto sí estas fue-
ran oficíales como a las particulares. 
A obra tan recomendable, debemos 
coadyuvar todos, por que de ella de-
pende en gran parte el bienestar ge-
neral, así de las clases que cultivan 
la tierra, como de los capitalistas o 
industriales que residen en las pobla-
ciones y son las consumidoras. 
H a c i a O c c i d e n t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Estos pensamientos surgían en núes 
tra ment\ al encontrar en todas par-
ües compenetrados en el trabajo los 
•Antiguos adversarlos, ayudándose mu-
•tuamente en la evolución social y en 
ría transformación de los campos. 
LA FAMOSA CENICIENTA RENACE 
VERDE Y LOZANA, DE LAS RUI-
NAS DEL. PASADO 
Apenas comenzó su incursión a 
través de Vuelta Abajo, observamos 
satisfechos desde la ventanilla del 
wagón, que la famosa cenicienta re-
nace de las ruinas del pasado, y que 
cual un nuevo Ave Fénix, surge de 
sus cenizas para entrar de nuevo en 
el esplendor y en el trabajo. 
La evolución lenta al principio, se 
va acentuando en todas partes. A un 
lado y otro de la vía, se aprecian nue-
vas tierras en cultivo, aquí, son ca-
ñaverales verdes y lozanos; allá, cam 
LA VENTANILLA DE UN WAGON 
ES UNA CAMABA CINEMATOGRA-
FICA 
Nuestra mirada Inquisitiva no per-
día el menor detalle de los Interesan-
tes cuadros que cual en un cinema-
tógrafo Incansable se bosquejaban un 
momento, para dar paso a otros más 
monótonos, o mucho más distraídos. 
De ahí que apreciáramos la rique-
za que representan los nuevos cen-
trales azucareros que se levantan, 
dispuestos a lanzar en la próxima za-
fra, nuevos centenares de toneladas 




C h o r i z o s " L a F a r o l a de Gijon" 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
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beneficios del cultivo intenso de la 
tierra, y sintiéramos tristeza ante las 
humildes chozas, huérfanas de plan-
SE 
SANITUBE 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SU NOMBRE Y DIÍECCIOM A LA AGENCIA GENERAL EN CCBA 
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En estos días de verano riguroso se suda a mares, y el hielo es el 
complemento obligado. 
Pero resulta molesta la operación de partir el hielo, si no se adquie-
re antes un aparato Rompehielo BOEN. 
Este aparato representa Rapidez y Economía. 
Y un filtro HYGEIA, tipo MONARCH, adaptado a su llave de agua, 
le es igualmente necesario. Filtra el agua con rapidez y libre de todo 
germen. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sani tar ios en G e n e r a l 
, 9 y II. Galiano, No 63 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o n o A - 6 5 3 f l 
^ 
E l p r o d i u i c t o d l e m m d h i o s a S o § d b 
E L A U T O - P I A N O 
ARMSTRONG 
«CONSISTE S U P E R F E C O O M " en 
U n a adlmiaralble Caja Annmáimnca. Suas paíemiites ezdkusnvas. 
Sól ido sistema de ^álmalais. Vam proráslios de Manudolma. 
Fácil maciejo y preosióim ÍBícoinnipaBrafele<, U d . debe 
de veri®! oírlo y compirarlo; emlbeMecerá sia hogar. 
'Universa l H u s l c & C o m m e r c l a l Go.". T e l é f o n o A-2930 . San S a t a e l y Consulado. 
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taciones, a cuyas puertas asomaban 
sus caritas tristes algunos niños, en 
los que parece reflejarse la aridez de 
su vivienda sin un oasis de verdu-
ra; los que mal vestidos, descalzos, 
enlodados, nos ofrecían en la prima-
vera de la vida la visión de algo dolo-
roso y cruel, que les hace ser los pre-
destinados al disfrute de una vida 
azarosa, en la que el placer y las sa-
tisfacciones, están descontadas de an-
temano. 
En pleno campo, acaso sufran los 
rigores del hambre, como muchos po-
bres que residen en los suburbios de 
las ciudades, careciendo de tierra y 
de trabajo. 
Y al paso sombrío de estos bosque-
jos de la miseria en el campo, era su-
plantado por la vegetación asombro-
sa de las vegas en descanso, con sus 
casas de curar el tabaco, en medio; 
la gallardía majestuosa de las pal-
mas, y allá en el horizonte, las altas 
sierras, cuyas gigantes entrañas en-
cierran acaso las mayores riquezas de 
este país afortunado. 
Demos tregua al pesimismo, y alen-




Agítase la idea entre varios comerduJ 
tes de esta localidad, de tomar uia 
cledad para ratos de sola* y espaÑaml 
to. 
Una sociedad haría dlsminalr. Incne 
tionablemente, el tedio que aquí ¿apeit, 
Cuente los Iniciadores con las MiunBal 
del DIARIO DB LA MARIÍJa^ mía. todJ 
aquello que se refiera a tanwSa/kJetl 
E L CORRESBWSsU 
DESDE FLORIDA 
Bautizo. 
Tuvo lugar en la noche del Jueves en 
la elegante morada de la señora Leonor 
Conde, viuda de Franco, BU celebración. 
Ante un altar Improvisado, en un ángu-
lo de la sala se le administró la divina 
gracia a una monísima nlQa. Fueron pa-
drinos de la nueva neóflta, la respetable 
seiiora Leonor Cond" y su simpático hijo 
Florestán. A la encantadora ceremonia 
acudió una selecta representación de nues-
tro pequeño mundo social. Recordemos 
algunos ncmbres: 
Señoritas- Mercedes Alonso, María Ro-
jas. Blanca González lays hermanas Pa-
radela Regla Amador, Estrella Gutiérrez, 
Consuelo O'Rellly y Oliva Alonso, Planea 
Rosa Franco, Venarla Rodríguez. "Loll-
ta" Perdomo y María Franco, todas lindí-
simas. 
Finalmente, una "mlgnon" simpatiquí-
sima, María Campos, la delicada "Cuslta', 
hija del reputado galeno Carlos Campos. 
Todos los concurrentes fuimos obse-
iqulndos espléndidamente, con dulces y 
ücore» 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de CalHno. yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Casa de W m 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A MINA" 
BEBNÁ2Á 6, 
AL LADO DE L i B0TIC1 
Esta casa presta dinero con _ 
wntía de alhajes, por un Interé» mí 
módico, y reaMza a cualquier prr 
ms ex lBtencías de Joyería. 
Cómprame» brlllanUa, JOT»™ 
na y pianos. 
Bernaza , 6. Te lé fono i-t3(l 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjefe de los »«r«ci»doi «U UartM 
Patentes 
B»r»tUIo, 7, »Ito8. Teléfono A-MW. 
Aportado número f,,hifc)li 
Be hace car£o de lo» « ^ J ^ . S o M 
Memoria» y planos de * ^ n t K¿gl.tro ¿I 
de patentes de ^ ^ 1 . marcul 
Morcas, Dibujos y CUchf* f ^.1 
ProplodtJ Intelectua . Recurro» 0 QU,t 
da. Informes P l̂ci&lea. Cona^ ^ 
TI8 . Begristro de marcas 7 P« | * l 
los países extranjero» y o» «» 
ternaclonalec 
Esponjas de todas clases 
L a u r e a n o B o u z a , S - e n C . 
Oficios 22 entro Lamparilla y Am argura. Frente a la LonJa 
mercio. Teléfono A-8582. docenas. .leS 
Se detallan doode una sola esponja, hasta cientos de ^ aUtoinó^ 
Especialidades en clases para rociar tabaco, l imp^lerai. 
coches, blancas para baño y para to dos los usos en g ^ hagan. 
Servimos tv domicilio los pedidos que directamente se ^ 
Los señores Dueños de Farmacias encontraran donae 27^i 
20,057 
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